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D e s p u é s d e l f r a c a s a d o c o m p l o t . 
l o s g e n e r a l e s 
i 
p r i s i o n e s m i 
N o t i c i a o f i c i a l , 
^.VDRÍt). 26.—A las im^ve.y t re in -
I . ¡.[neo do os'U'i n i a í r a m llegairon, 
JoceiiMit̂ o.s <\? \k\\rcokm:i. el gon--
^ Aguj^1^1 >' 0:1 comíundamG Ba-
¡j0. avii.dauiíe ^'uyo, y d gabet--
S niiKaÁir do Tainraigoaa, genc--
hros fu-nron t lcloii l i los en Ta-
¿iTiínay im-'-'i- voz on iMaidikl. ac<;ai:-
^pdos do. iwi C'niií;uii,iki.ní.e y do 
0 aaipiilálii do la 13,o.ii;Qjn6riia; fue-
teo! tnaisíjaidaidois, a prisiones múHi-
taií Cis, ipar úudciLes suporioa-es. 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a . 
Kombrajnicívlo cíe abogado SissaJ. 
feitec • ^CB ' d'&C'iKl'-.os dií Gracia y 
JiuiEitáciia ñmrjaidcs pn.r eil Moaiajrca, 
flgaima umra iicapjtmamido «ibogado fis-
oail de lo, AufdiÉmiciua do Sa.ntamid'G-r 
á dom BaPaal Unsaidla. 
La. ueccióíi c¡2 TfS.íz(los. 
E n ei MfkiJlsiítcirio de I M a d n so ha 
E l v i a j e d e l o s R e y e s d e E s p a ñ a . 
S u s M a j e s t a d e s s o n a n l a u 
v 
PARIS, 2G.—Desde antes de las 
(fiaz dé la noohc frente a l a es tac ión 
se van formando nutridos grupos de 
personas quo van a. esperar a los 
Reyes de E s p a ñ a . 
OOD tal motivo l a PoJdcía t o m ó me-
ffiéae ospedaJes a tonseonencia de 
la gran aglomerac ión de gentes. 
A las diez y catorce minutos ios 
jHidenes cataban reljosantcs de pú-
Wico, entape el quo destacaban las 
Mtoridades y personalidades, entre 
ellas la infanta Eulal ia , el mariscal 
Petain, la duquesa de Miranda, el 
iútpñ de Borbón y Parma, la con-
desa de Perctti dol ía Boca, el mar-
qués do Viana, e! conde de Zub i r í a , 
el cónisu! general de E s p a ñ a , el pre-
fecto del Sena y alto personal, el 
Alegado mili tar de la Embajada de 
la Gran B.retaga, el alto personal de 
la Embajada y Consulado español y 
ifistiáguidas persona? de l a colonia 
española. 
Representando al presidente de l a 
fópbilica 'se hallaban el jefe del 
Cuarto mili tar, general Lasson, y el 
almirante Deven, que e s t a r á agre-
Sado a los Beyes durante su e s t á ñ -
ela) en Francia. 
También se encontraban, en la es-
tición el general Jordana y el dele-
gado francés Ponsot, quienes con-
vwsahan amigablemente. 
A úlláma hora llegaron la duquesa 
Je Montpensier y el comandante 
«íeghasen, agregado mUitar de la 
abajada de Francia en M a d r i d , 
Pe aoudíá en r e p r e s e n t a c i ó n del m i -
f too de la Guerra. 
A las 22,36, con un cuarto de hora 
,!« «¿raso, llegó el t r en que condu-
(,aT a los Reyes.-
a..Reina fuf' la primera en apear-
^hiendo recibida y cumplimentada 
ol director del protocouo, en 
mhrc y r e p r e s e n t a c i ó n de l presi-
nto del Censejo y del min i s t ro de 
^owos Extranjeros. 
^ Soberana ves-tía e Jegan t í s imo 
seda- negra. a,*igo do 
Lu j e-go descendió doj i Alfonso, quo 
y isombrero 
c- Fué recibido con iguales 
j ^ T de s impa t í a . 
las salutaiciones de rígor el Bey con-
versó con varias personalidades, y 
m á s especialmente oon el mariscal 
Petaan,, y l a Reina c a m b i ó frases,-con 
a i g ñ n a s s e ñ o r a s qne acudieron a re-
cilj.iria, siendo obsequiada con ra-
mos do flores por los representantes 
de la colonia e spaño la . 
D e s p u é s de haber revistado el Rey 
a las fuerzas que acudieron a ren-
d i r le honores se di r ig ióco n su espo-
sa a la sala de espera, y al aparece? 
en ella los Soberanos fueron objeto 
de una calurosa m a n i f e s t a c i ó n de 
s i m p a t í a , con aplausos y aclamacio-
nes, que se proJongaron durante to-
do el trayecto que recor r ió la comi-
t i v a hasta el Ho te l Maurice, donde 
se hospedan, y al que llegaron ca-
minando por Jos muelles, plaza de 
l a Oonicordia y plaza de Rivoiv. 
Los Beyes quedaron en el Ho te l , 
dei qne no s a l d r á n hasta m a ñ a n a 
por la m a ñ a n a . 
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S a n g r e g i t a n a . 
C o n m o t i v o d e u n a 
p e t i c i ó n d e m a n o s e 
s u s c i t a u n a f o r m i d a -
• • . •. ••'"• v . 
' A V I L A , 2G.—Ano-che se reunieron 
en eü café del Liceo cerca de 30 .g i -
tanos, qne se hadiaiban a q u í con 
mot ivo de l a feria, y para celebrar 
l a p e t i c i ó n de mano de u n a gi tana, 
organizaron n n a j ue rga c a ñ í por 
todo lo alto, con g ran derroche de 
v ino , viandas y licores. L a fiesta 
t e r m i n ó m u y de madrugada y con 
una borrachera general. 
A l finall^ todos r iva l izaron en que-
rer pagar los gastado, y este em-
p e ñ o o r ig inó ' pr imero una acalora-
d a d i s cus ión , y poco d e s p u é s u n a 
reyerta, en l a quo tomaron parto 
todos los juerguistas. La- va j i l l a 
voló por los aires y las botellas y 
vasos, trocados en proyectiles, oca-
Í sionjbron m ü l t ¡ p \ d s bajas. Cuando 
e l e s c á n d a l o se haJlaba en su pe r ío -
nnunido pjjfftá trirdo l a sección de 
.Tíratodos del Concejo Superior, 'de 
l a Eccmaniia Nacionifu'., (icupáiidc.'je 
ms eu:o'.rIicr.i:i3i i^riaeiijiacifíxs cu:i c/1: 
Ts-'ai'.iado oc/mKircilal ecu Framcla y 
dcii (jmodus vivendi» que se eeitá ne-
gici:Oar.ido com ,PoIoa-i:a. 
• Una r ecepc ión . 
Eéi'íi tai-iie, ap oi ^fíM& de c r lc ía -
íos • d-^l Ay,'\:i:::i ;¡::,:\:[[i, s$ l i a coter 
h m ú y voc^c.'/m m bonor de 
los micmlbrcis del .Comgre&o del mo-
ban a sacar armas blancas y de fue-
go, -se preseii i tarai en el local don-
de so l ib raba l a dc.voniunal con-
t ienda varios agentes do P o l i c í a y 
algunos n ú m e r o s de l a Guardia ci-
v i l . No sin grandes dificultades, se 
pudo poner paz entre los conten-
dientes. 
E n l a Casa de Socorro fueron asis-
tidos varios • gi tanos que -preson ta-
ban lesiones de p ronós t i co reserva-
do, y l a P o l i c í a p r a c t i c ó siete de-' 
tenciones. 
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F.l Instituto de H i a i e n e 
i n a u g u r a c i ó n 
f i c i a í s e 
s o l e m n e m e n t 
En la m a ü a n a de ayer q u e d ó ofi-
ciallmente inaugurado el Ins t i tu to 
provincial de Higiene, que dirige el 
inspector sehor Ferragut y de cuyo 
establecimieXito, modeló entre los de 
SÍU clase, dimos ayer una amp'iia i n -
formación- con fo tograf ías . 
A l acto inmauguraJ asistieron el se-
ño r obispo de l a d ióces is , el alcalde 
s e ñ o r Vega L a m e r á , los señores Po-
sadilla y A n é s , por l a Diputacáó'n ; 
los doctores Polanico, Ballesteros, 
Oe/lada, Luquero, Val l ina , Migue l 
Ci i so l , E s c a n d ó n , Vega Hazas, Quin-
tana, Zor r i l l a (don Casimiro y don 
Luis) , Pereda. EJordi, Palacio, Ort iz , 
GágigaJ y G u t i é r r e z ; químico muni-
cipal s e ñ o r B r e ñ o s a ; inspector de 
Hágiene pecuaria, señor E n r í q u e z ; 
ídem de Farmacia, s eño r Mateo ; pre-
P i ¡ lente del Consejo provinciaJ de 
Fomento, s e ñ o r Va l l ina ; ' por l a Cá-
mara Agr íco la , el señor Bar reda ; 
por Ja C á m a r a de la Propiedad, los 
s eño re s G u t i é r r e z de Celis y Blan-
chard y otras muchas personas. 
Todos les invitados fueiron recibi-
dos por- ed priiceidente de. l a Diputa-
ción, don Alber to López A r g ü e l l o : 
dioctor Ferragut y f a rmacéu t i co jdon 
Gayetano Siíneliez Calvo. 
D e s p u é s de visi tar y eJogiar calu-
rosamente las dependencias y las 
insitalaciones, fueron obsequiados de-
licadamente. 
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Uno c a t á s t r o f e en M é j i c o . 
junadas las, presentaciones y dp- ,aguda y ios r e ñ i d o r e s oomenza-
^ ¿ O t L E D O — n n p m t f i o n ^ F L O R E S . — Tel í fonos 7.5R V 7.Rfl. 
C E R A N Í V E R S ) 
D E L SEÑOR 
m t m u i m m m i n m J Í I O DE m 
H A B I E N D O R E G E B I D O L O S S A N T O S S A C R A M S N T C S 
)U esposa doña Josefa Landa Enrici; sus hermanos, 
piares políticos, hermanos políticos y demás 
familia, 
RUEGAN a sus amistades encomienden su 
íilma a Dios. 
a ^ a s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su 
Santander, 27 de junio de 1620. 
c i u a a a a ® 
c a s i d e s t r u i d a . 
Gran número de víct imas. 
' M E J I C O . — L a ciudad de León (Es -
tado de Guanajuato) ha sido casi 
destruidla por l ina gran inundac ión . 
A l romperse los diques, las aguas, 
com 'impetAiosísima violencia, pene-
t r a ron en l a poblac ión , des truyendo 
m i m e r o s í s i r a a i S viviendas y causan-
do m á s de un mi l l a r de víctima®. 
Aoimentó Jas propoirciones del de-
sastre eil hecho de. quo la re tu ra , de 
los diques se produjo durantol a no-
che^ , ,• .' - -
Detalles interesantes. 
PARIS.—Noticias recibidas en es-
t a capitaJ procedentes de Méj ico d i -
cen que, por segunda vez en su.his-
toriA, la ciudad-de León ha "sido des-
t ru ida per una.' imuida-ción; 
L a ro tura de ' los diques tiuvo lugar 
por-- l a noche,- mieníi-íií la- pob-ltición 
©9t:,ii>a en (rogada al-descanso. 
Las a g ü e s arrasaron miáa > de la m i -
tad-de las viviendas, y <il numero de 
mnevt.cs ^ asciendo ,a m i s do -un m i -
l i - i r . 
L a ciudad de León se halla « t u n -
da en un valle y rodeada de Qtojuta 
L o s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
: T e r , 
l o g r ó 
p o r ¡ o s 
• 
grr-zr-'*' • • .-v . . ^ -
Mores notables de Bocoya presentándose al general en jefe en acto de sumisión a España. E l subdi-
to alemán que sirvió a Abd-el-Krim como conductor de sus automóvi les y que se ha presentado al 
Cuartel general. 
Varias noticias. 
h ^ Ú S A N , 26.—Lu nc i . ' ud de l'a 
gente del l i t o r a l , acogedora para , 
las tropas, a las que enlrogun se-
guidamente. e l armamento CÓ» i n d i -
cio favorable, que p e r m i t i r á u n i r 
los- ter r i tor ios de las dos Comandan-
cias generaües . 
Lote generates Sanjur jo y Goded: 
h a n regresado ayer, d e s p u é s de ha-
ber asistido al baniquerte en ,honor 
del comandan t é del buque ins ignia 
f r ancés . 
Se encuentra a g u í el c a p i t á n avia-
dor chileno Barahona, . que' e s t á v i -
sitando nuestros servicios a é r e o s en 
Af r i ca , recibicmdo numerosas a t é n -
cipnos. 
R e g r e s ó de Larache el general La-
torre, de spués .de haber d e s e m p e ñ a -
do u n a Comis ión del servicio que 
se le h a b í a confiado. 
Del P e ñ ó n de Vélez de al Gomera 
r e g r e s ó el-comandante de InterveTi-
ciones. Por t i l lo . 
En la pos ic ión de Ben R a r r i c h 
p r e s e n t ó s e u n i n d í g e n a que h a b í a 
sido aprisionado antes por l o f r ife-
fios, y que,: l iber tado ahora, .regro-
saba a T e t u á n , donde reside su fa-
m i l i a . 
Los reconocimientos a é r e o s conti-
n ú a n sin novedad. 
Nuestros interventores milptarcs 
real izan activas gestiones pana cum-
probar si es cierto que en Xauen 
quedan cinco o seis prisioneros es-
p a ñ o l e s . 
Corinsnicadc oñcíal . 
.MA.DRTD, SO.—En oí Minta ter io ' 
de Miáiriam so ha fia.ciilitiadu e l ' sa-
guic-n-tc poírtic oiOcoal:' 
KoQeanerail en jefe die lias fuerzas 
miPiíiifanaiS' - do Af r i ca al m in i s t ro do 
Markua.—Acomazado «Pato» ha abier-
to fuego-, ayudíJ/ndio a l a coluimna . 
del ccroriiOl Capaz en l a o c u p a c i ó n 
de MTeir , que fué lograda. 
,Se ha-ocupado l a cabala- de Ra-
d r i fu , donde se ,h¿a encomlirado u n 
c a ñ ó n de 75 ccni;mrc-.t,ros, con mon-
iajios y m a n t o K e s , con 40 cartu-
chos y va r i í i s escoig^ls. , 
• Las impfrosioüics del infer ior son 
íf/avcir.aibileisi y se iso^lcaftaai (bedrenes 
paira evitar el avaincc.» 
L a s piegccisciones tío Parió. 
(MADRID^ 26.r-iEl d i r e c t o í genie-' 
r a l mticírino do Másíruecos y Cplo-
..nias. seflefr Ag^ítírcje do Cárc^.r, bn 
jAan-iifeFJfado que cQiibíiinúan tóá u-:-
#3é.saieijp0á de P-ar ís c<iin cierta Ion-, 
•tHud que no i j ^ p l i c i d iñcq^axl aj*i 
gana para el ÜéSEnrroJÍ^ do LSá ges-, 
ticfiüc's y que isc do];e a l a necesida.d' 
de realizar un minucioso estudio 
relacionado con l a o r g a n i z a c i ó n do 
lias cabila-s colindamies con una y 
c .L ' a zun.al 
Pnr- Ji-nestra parte solicitamos to-
; :J: ;Í'Lca.me2ilo algunos datos cosu-
p.'-?;iUíiníi'.arios necesarios para la¿ dis-
.Gus-.iorjes. 
• VáriíiQ noticias. 
' M E L I L L A , -SG.—Rrocedeiite do Ax-
d i r l legó- el "biiquc-bospital «Casti-
lla», con 9G enfermos. 
, —iAL hacer e x n b ^ i ó n una bomba 
ir!c|9u-|itó herido el Fiairgenrto d'el regi-
aniénlo de A i r e a , ' I s idro Felipe. . 
—iSe ha verificado el en!Ücr)rio del 
t tcmaníe de Cazsadáres, 0 p . J o a q u í n 
Ladirón Tabcmneiro, fallecido a cou-
s -•••rada die las haridas recibidas 
caí el sector de AxdLi'. 
—A causa de una. hor ida recibida-
en c o m p a ñ a , ha faltecido en el. lios-
piltail. él- soldado de Cazadores Joké 
Anitonio VidíaJ.' 
- El alfórez de Gazadares .don. Ra-
íaieil I%3a|tJ,i ft.uvQ l a d»esgraci'a' Je 
caor.^e d.el caíbiaillo que m o n t a b a , ' y . 
se ciau;só lesionéis graves. 
—De u n a canoa que nia.veg.alia por 
Wv.r Cliiea cayó a l agua ol soldado 
F.|;!,'ipe Qomjtjneiitáis Ríoitii'ígucz, cuyo 
cad ávdr finé' meoogi dio. 
—Pcir d i s p a s i c i ó n dell M a n d ó en 
breve se })rocederá a desmantelar 
vteiíajs posiciones. 
—•Basta ahora van construidos 
cuatro Míón to t ros de l a carrelora 
de Sidi Amar Musa a A i m u a l , fa l -
taudiq por construir doce. 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 26.—El general en jefe, 
desde T e t u á n , comunica a las 20.50 
Jas; siguiente' novedades en nuestra 
zoma del protectorado : 
Zona oriental.—Se ha realizado un 
nuevo relevo de fuerzas francesas 
-en la reg ión de Targuict y del Ye--
bol Hamman-, oc i ipándose en la p r i -
nuei'O/ Una línea- que pasa por el va-
do de Izonghar y sigue sensiblemen-
I íe el curso-del río Gitist hasta la 
fracción de Beni-Masdpu, donde es-
t á ocaipada la posición, de Touzzelt, 
acaannando el grueso de la columna 
M o l a cerca del aduar de Maalemi-
ne. 
E n Yebel Hamman- se han oc-.r.a-
do - t ros posiciones que manteü i ' au 
las fuerzas francesas, continuando 
é s t a s manteniendo un destacamento 
en las estribaciones al Sudoeste de 
la misma. 
Zona oc-cklenta!.—En la reg ión de 
.T-cffcr 'la-s jareas e i d alas van }níil-
h ' . ' índ:!^ en las cabilas de Beni-Izaf 
y l íeni -Scar . , , 
E l gran visir ha regresado de., su 
viaje a Ja zona orienta!, donde se 
presentaron todas las cabilas recién 
sometidas, siendo sus impresioops 
muy satisfactorias y mostrando gran 
complacencia- por lo que se lia ooii-
sesniidr), tanto en el a sp^ to i r i iü íar 
como en la o rgan izac ión del majhzcn 
y el desarme ordenado y por el es-
t á d o de siimi&ión de las cabilas y 
de las faccioñes , que es muy deci-
dido. 
Rpina é n ellas gran t r anqu i l idad 
y p r o p ó s i t o s firmes de v i v i r en paz, 
m os t i á n d a s e especialmente e m p e ñ o 
por las cáb i l a s rec ién sometidas, in -
cluso la- de Behiurriaguel , de* i r a 
E s p a ñ a a pedir pe rdón al Rey y al 
Gobierno por los ''errores pasados. 
Considera el comisario superior 
este viaje deJ gran visir de gran efec-
to moral , -pues se ha dado existen-
cia ' de' Gobierno m u s u l m á n y en a l -
gunos puntos, como Anual , Ainzores 
y Suada se han reunido m á s de 8.000 
i n d í g e n a s para hacer aeto de acata-
mioiúo al majhzen, a c o m p a ñ a n d o 
durante el fiaje al gran vis i r nota-
bles do T e t u á n , y m o n t a ñ e s e s de 
Aoghcra. el Hand y W a d - R á s , con 
objeto de que se convenzan perso-
nalmente de. la sumis ión del Rif y 
para que puedan llevar y propagar 
Ip. i m p r e s i ó n de esto a la zona occi-
dental. . 
ÉJ gran visir expuso al comisario 
superior los deseos de saludar en su 
in ¡obro, con gran respeto y carin">. 
al jefe del Gobierno, hac iéndo le v re-
siente el grato recuerdo que de i l 
guarda siempre. 
Por fuerzas de las intervencioaea 
y de las m ó j a l a s se e s t á n haciendo 
constantes recorridos por las cabilaa 
vecién sometidas. 
En e l - d í a de ayer se hizo un re-
c e ñ i d o por el c a p i t á n de l a Inter-
vención y por anejazníes desde Afir 
de Muder hasta el -zoco E l Ab tío 
Beni-Ackai . 
E n el. valle de Leoor l a cabila 
Beni Tuzzin s in novedad. 
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H o r r i b l e desgracia( 
T r e s h e r m a n a s pe-
recen a b r a s a d a s , 
iBENICARJLO, 26.—¡Esta madruga-
da so ipax>dujo uai violeanto inoeradift! 
e\u u n estaJjieciiniento de ropas pro-
piedad de IsMaro IMonfort. 
VA inioendio se prodiujo en 'el ga-
i'ajo étn el momionto en quo un hijo 
del d u e ñ o guairdiaba all í u n auto* 
oamiun. 
Liáis llaimais euivolviaran coai tíil 
celarktod da oasa que 'no Imbo ma-
Tnona .da sialanair a - tireaí. ióve-nes, h l -
jials del firoipi tar io , llaanadas Ma-
wí'w. .C.jior.jnn'acr^iii y CainuTieii,' de 'ca-
len-ef, diez y sielté y vomte a ñ o s de 
ediaid, que pareciarron abrasada^ y 
fttftofi los esccanibiros del edificio, e t 
'i";:,!id)iV'n sufr ió quemaduras gna-
v í s i m á s el muicluaoho aurtar inconiSi 
ciedle del inceudio. 
ANO X I . — P A G I N A 2 tt PUEILO CANTABRA ^ P ^ U N . O D E IS58 
E l d í a e n B a r c e l o n a , 
S i g u e n l a s a c t u a c i o -
n e s e n l a e s t a f a a l 
B a n c o d e B i l b a o . 
F ina l de una causa. 
^ Á R Í O E L O N A ; 26.—Esta mañ.-ma 
fca tenminiado l a v is ta de l a causa 
seguida conidipa Jofié ípumó, acusado 
de homicidio . 
E l fi'soail | ) idió la; peona; de ocho 
añóis,' coaitiro meses y mi, í i í a y. el 
idleferiscir l'a aibisoiluiciám. 
Causa ruidosa. 
ipaina los d í a s 2 y 3 de j u l i o e s t á 
¡ seña lada l a v i s ta dé l a causa por 
ipanricdidio, coaiitaa el guiairdia do Se-
guir ¡ciad Sjailvadioir Palaiu, que el d í a 
25 de ilicioaiubire úLtiuiu dió inuane 
p, su mnijeir. 
De una estafa importante. 
E ^ í a iuiUN'jn.a pjteejttalroiii decíaira-
t i c n ariífe é l juez coffi moíi'Vo déí 
iasuntto do l a estafa a l Bianco do B i l -
bao, dol» emiipiloadicis. 
Tod ns ui.auúlV^ia.r.'.m que el di roe-
. iter id© í a Süicuiiiaaij lljev-abia dohle 
miduabilidad <yn l a cuoiiitia. CÜJTÍCIÜIC 
de- la. ra -a Anjch. 
iSe;giUidaTnr3Diit2 el juez dictó a u t ó 
die pfi'oecsniini^iiji), s in Qaiíiza, con-
pra, tiqs cútadois eimjpijaaidiois. 
Barrera, hijo adoptivo. 
•EsfeA ]iii;iMau;"i, eál inania g¡&Üfá~ 
m i , tayá lugiair eO acito (|e euitoe'gax 
iál gx-uaral ©ainir^a un pea;;amino 
tm qui- s i Jo ii,ojii:l|ia h i jo adojpíiyp 
de Bairrí'ionia. 
A - i s l i i i al a í t o el iVyunía aiieulo 
w i p]*mn, aaülunidades y ji-ai-soii-ali-
dada-, p ruu iunc i 'ü ido diiiscivrsos Ci 
gobeiiaiaidia-, el alcalde y ol homo-mp,-
jeiado. 
Consejo de guerra. 
• lEii l a 9pilia do jiusticia del cuaT-
te l de Rogcur die Uaulri-a se ha cele-
txpaéo Cmss&¡o de guienría. fm-diiiar ío 
/DGflQíiTia Riaíaed Ritpoll, acusado do 
amapola mano a.mxida.. 
Ésite indiv idua , en unióm de otros 
que han sido juzgados y otros que 
.(sie letmouioirlitriaai CJI _ nabeildíla, mi l a 
aioche del 26 de emsi'o de 1925 espe-
Biairoin. euj: el paseo de San i u m i el 
paso de uai oai í ruaje , en el que iban 
tmiurtia m i l p e s é l a s p a r a joimales de 
l a -fábrica de don Salvador Casas, 
•El procesado, que estuvo y a pre-
so y í u é piuBsto en l iher í 'ad pirovi-
MioniBai!, so fugó, logrando, ser dete-
aiido ináís tairde, y boy el fiscal ba 
pedido quie î e le inuponga l a pena 
de nueve mesas y once d í a s de p r i -
s i ó n , adiamás de u n a p e q u e ñ a iu -
í teranízaciói i . 
Sueita d3 palomas. 
E n l a iiioaiiiaua de Monitjiu.ich s¡3 
j h a ccloba.do' eslía, itarde la salelta J.e 
lilas paHonnais ineansajcii ais que l i a n 
iliegaido de Biruíselia^. 
Montaje de tribunas. 
En la pajule a l t a de Ips íei i renos 'le 
3a. Expos ic ión die Mont ju icb l i an que-
dado i no altad as las fribunias de? de 
donde las autoaadades e i m i t a d o s 
p re senc i a i r án l a co locac ión de l a 
p r i m e r a piodiia del. Palacio de. Es-
p a ñ a , adío que tendrá , lugar el p r ó -
x imo IUII'.I ccé --
E l director ds fAduanas, 
l i a llegado ol dire,citor general de 
tAd/uanais paiiia in te rveni r en ciertas 
conVcr*aciiiiii,e:s relacionadas con 81 
piimrto íinaineo. 
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C o l e g i o d e A g e n t e s 
C o m e r c i a l e s . 
'A todas las personas que ded icán-
Hose a i i i í c m i e d i a r m s del (omereio 
con •carácter de representantes, co-
inásioinastais, oorredoros o aiullogos, 
vienen obligados a pertenecer a i 
Colegio, so convoca a á i ia i r andón 
¡que Qji el local de*la C á m a r a de Có-
anercio so c e l e b r a r á el próxin io h i -
ñes .28, a las seis da l a tarde. So en-
carece l a asistencia.—La Junta Pro-
visional. 
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L o s p r o b l e m a s d e l a 
e n s e ñ a n z a . 
I S i o t i c i a s d e l a S e c c i ó n A d m i " 
n i s t r a t i v a . 
í \ l a Cird!o:iiaeión <lo pagos se le 
Inemiteni n ó m i n a s especiales de' los 
inajefstros posesionados en este mes, 
d e s p u é s del 15 del inisi i in. y l a de 
los boredlorois de don Felipe Sano, 
-4^. l a Direiciciún geimeinoil de l a Di lu-
idla se lo remite expedioute de d o ñ a 
BjGfnm'megiílda Qaircla, pidieaio^o l a 
rehü ib i l i t ac ión en el peincibo do su 
* p e n s i ó n . 
-HA! l á I n s p e c c i ó n -se devuelven 
fxipeidiiieiKt^s de g r a d u a e i ó n i \d$ Has 
jelsionellas' de Castro'-Uii'ídialcs, des-
p u é s do cciritrificadas las l io jas por 
l'a Sieioción, y el del Aynn tamien i ío 
de Sariita GVIairía de Gaj 'án, i-efexento 
a la. c r o a c i ó n de u n a escuela de L a 
lAhadilla, pa ra ooanpllertiarle con la 
iaeritificacióai dio í i l u m n o s del dis-
t r i t o . 
-nSe notahran m'aestroíg in ter inos: 
iüe .'Las Idees, a don Manue l Gut ié-
nrez, y OiLena, a don Vidtariairio 
fJíay.. 
r - A la Sección; ge Paliencicv se re-
mito i 'i 'ii 'tiíicacióih de descuen-íoa 
pia(n^ el Jonidld d¡e ¡).M-Í\'I'-, d? don 
•Manuel MaiiitJiin.'Z, y a. la, Secdó i í 
do Oviedo se la. reitera pe t i c ión de 
l iqu idac ión de babcu^s do d o ñ a A n -
gsMia día la Eaíeíiiio. 
—iA Ha Dü.cccií^iii generad se l o 
pan l ieijía, no se puede r e m i t i r el 
anuiiniMo de cese • tío ééú Sergio Josó 
González, babiliitado que fué de es-
l a pli ; ' \ ¡ i icia, par no baherse pu-
blicado en el l «Bolotíii Uficia.bj de 
l a provincia , y sí sólo en l a «Ga-
ceta» . - • 
— A don Aintoinio üod/nin Garas-
tairu, se Le traniacribo acuerdo de l a 
Di recc ión geinieraíl ide l a Deuda, coh-
cedié iu io le la. p e n s i ó n de 1.200 pe-
sotas. 
—iA l a Inspeec ión pe remite ex-
y c I i ente del Aynint a.n i i en i o do Beo-
cín, iiiC'fer'ieinite a craación: de una cs-
n d o nipos en Qarijas. 
—A las Secciomes da P.urgos y So-
n' i se i an i ten los expedieriites per-
scinailes de don Domingo- Arce y don 
gailvadn'.!' Gójnez de Elias, qno \>n-
fsiain por cl | loui&irito tu,rno a servir 
• ; ' las en aquella provincia . 
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HISPANO S1JIZA con r.-ia--
i]ílic;i cári'í)cería lírnousine y 
muy bien euuipaño á toda 
prueba, P E S E T A S ^ . S O O . 
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Nueve ccacijutcr. 
Ha >id.. JI •inhT.ado o n d j n f o r • de 
l a p^.Haqula. d - l ftjnití^inio Giisio, 
ol viulini.-.u Raia-iixlc.'lo duii Leopoldo 
(imi/.i.loz. 
Santísimo Cristo.—Miai i a láñ sie-
te, fúete y media, .ocho, ocho y nio-
dia. diez y once; a las diez, misa y 
(. nferenc ia para adultos ; a la-s on-
ce, misa solemne y a ( on l i nuac ión ol 
ojciicicio d;:l mes do j imio , dedicado 
a l Sagrado Corazón de J e s ú s , con 
expos ic ión de Su D i v i n a Majestad, 
es tac ión , med i t ac ión y reserva. 
Por l a tarde, a las tres, Cateqne-
sis para los n i ñ o s é e l a pa r roqu ia ; 
a las siete y inedia dará- principio la 
fun.-ión que la Arclücofradía- de 
Nuestra S e ñ o r a dial Perpetuo Soco-
rro celebra su solenine festividad, 
c o n exposic ión de Su Div ina Majes-
tad, canhindo o! Santo Dios p o r el 
coro y el pueblo; segu i rá la esta-
ción, Rosario y la orac ión en forma 
de L e t a n í a p a r a pedir a l a San t í s i -
ma Virgen, su perpetuo socorro én 
todas las cosas; s egu i r á el isermón, 
terminando estos cultos c o n la ben-
dición y reserva. 
Solemne t r iduo que l a Archicofrp.-
(ba do la Guardia de Honor del Sa-
grado C o r a z ó n le J e s ú s c e l e b r a r á 
los díais 28, 20 y 30 de junio . 
Po,r la m a ñ a n a , a las ¿ e h o , misa 
con armonimn. 
Por la tarde, a las siete y media, 
exposic ión solemne, ejercicio del fen-
diuo y s e rmón , que p r e d i c a r á el doc-
tor don J o s é M a r í a Alda soco Gurtu-
bay. As i s t i r á nuestro exce len t í s imo 
piieilado. 
De semana do enfermos, don Ma-
nuel Diego, Ruamayor, 7, tercero. 
En el Carmen.—Misas rezadas ca-
da media hora, do sois a diez : a bis 
ocho, comunión general do la- Curra-
día dcil Niño J e s ú s de P raga ; a las 
('¡ez. p lá t ica d o d l i n a l . 
Por la tarde, a las cuatro, función 
mensjua.l de los cofrades del N i ñ o 
.Tf -á--, de Praga, con p lá t ica y pro-
ces ión do los iniííos por el in te r io r 
die Ja. iglesia. A las siete-y media, 
exiai.'-ii ¡ón, Posairio, reserva y ben-
dición del Santísilmo, terminándose 
con. la Salve cantada. 
Sardos Martines.—Misas a las seia 
y m: dia, siete y media, ocho y me-
dia, nuevo, y media y diez y media ; 
en Ja. prihiera y ú l t i m a se predica 
una breve Ins t rucc ión doct-rinaJ; a 
Jas once, l a Catequesis. 
Por la tarde, a lés cuatro, exposi-
ción p a r a la Adorac ión Reparadora. 
A las siete, Rosario, ejercicio del 
mes del Sagrado Corazón , bendic ión 
y rán.lico final. 
En San Roque.—Misas con t inúa-
las desdo las seis haiSta las nueve 
inclus ive; esta ú l t i m a se rá soloinim, 
di a c ó n ada y eantada p o r l a Coral do 
JUIban. 
Todas Jas tardes, a las ocho, se re-
z a r á el santo rosario. 
Los d í a s laborables ®s¡ c e l e b r a r á Ja 
Santa Misa- a Jas ocho y medla.: 
Hermandad del Santo Cristo 
de la Agonía . 
L a mV-a que \so ceiVibrará Jmy, 
dmiingio, a lias once y media, en. ta 
'igCieisiia del Sagi'ado Carazón- (Pa-
lícfáé . l e su í t a s ) , isoirá. apl ikada por 
el a lma del cofnado don Manue l Cro-
za Goneáilez (q. e. p. d .) . 
Se siuipdica l a asisitencia de los se-
ñoimsi coíriades. 
L VALLINA PALACIO 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulía de 3 a 5 
B U R G O S , í , S E G U N D O 
E l r e p a r t o d e u n a s u s c r i o c í ó n . 
P a r a l o s a v i a d o r e s q u e f u e -
r o n a B u e n o s A i r e s y a 
M A D R I D , 20.—«A B C» puldica 
l ioy l a siguiente acta: 
Los s e ñ o r e s m a r q u é s de Viana y 
don Torcuato Luca de Tena, pomi-
sionados por el Roy pa ra hacer e l 
reparto de l a suma recaudada , cu 
l a iSL i sc r ipc ión nac iona l pa ra . ]pp 
t r i p u l a n t e s del « P l u s U l t r a » acuer-
dan, aceptando lo propuesto por el 
coniandante Franco y el c a p i t á n 
Rulz de Alda , que de l a cantidad 
r e c a u d a d ^ I tas l a l a fecha, (pescias 
1.082.530,45) so soparon 157.000 pe-
setas, que s e r á n d i s t r i b u i d a s en la, 
forma que a c o n t i n u a c i ó n se indica 
por desear los t r ipulantes do! ^ P í u s 
U l t r a » d e m o s t r a r , a l a voz que los 
si n,! imiontOs de (¡¡j'aitornida.d paira 
loo compa-ñorüs que roa Liza IMH ol. 
v u e l o a Mani la , su enlin-ia.smo e in-
t e rés p o r el progreso de l a av i ac ión 
e s f i a ñ o l a . 
L a d i s í r i h n o i ú n os a s í : 
Para los oapilanos (i al iar 7.0. y Lo-
riga,, 50.001) pesetas para, cada, uno. 
Total,, lOO.iKiii. 
Paia. eada uno «lo l.,s rnofaniioos 
de los citad-.s c a p i t á n o s , lO.tiOO pe-
setas. T o l a l , 20.000. 
' lM(ra, -r-üi r a p i i á n Ejstóvoz., 20.000 
pe-se las, y 7.000 para su mc-cánion. 
Tm;;,I. ;';.O()O. 
Para 1111 premio q n o se t i i n l n r á 
((Plus U l t r a » , con e l fm do J'eeoin-
ponsar al p r imor nvindoo espafi'pl 
•que, a ju ic io do un ju rado cíwii|íE-
tente baitieira un i^ec'ord mundial,, 
10.000. 
Tota l , 157.000. 
L a restante suma, o sea 925.530,45 
pesetas, se d i s t r i h u i r á entro los 
aviadores úél « P l u s U l t r a » 011 la 
fo rma siguicmte: 
Pa ra el comandante Franco, el 
Sá por 100, o sean 311-.680.35-pesetas. 
P a r a Ruiz de Alda , el 29 por 100, 
o sean 268.403,85. ^ 
Para D u r á n , el. 22 por 100, o sean 
203.010,70 pesetas. 
Pa r a Rada, el 15 por 100, o sean 
1.18.820,55. ' 
Las cantidades a favor do Lo r iga 
Gallarza. y K.MÓvoz, a s í como paira 
sus m e c á n i c o s , quieidarán deposita-
das 011 la. cnenta a h i e r t á 011 ol Ban-
co de E s p a ñ a , y - e n la. foi-ma. (pie 
so croa, convoniento s e r á n entrega-
das a los in terésade-s . . 
|:-'iai; ' . i . P.niz do .•Mida, Dui 'án y 
Rada, recibiimn do manos d e l s eño r 
I.nen do Tona, contra éll recibo co-
n r o - ; i n d i on le, las can i id.-idos fija-
das para cada nno do ellofí. 
Las nuevas cantidad os qno se re; 
t i ban s e r á n d i s t r i h n í d a s entro los 
t r ipu lan los del « P l u s 11! m» on la 
( ( . r n i a apuntada. 
El ácta oytá. firmada ol día 25 del 
mes Corriente por Franco, Rniz de 
A l d a y ol: s e ñ o r Luca. do Tona, en su 
nombro y en el dol m a r q u é s de 
Viana . 
d u o ñ o es 1111 e i i l n s i a s l a h u r ^ a l é s ) , 
y iqüe sei 'á amenizada por los ropo-
tldos dnlzaineros.-
De c l i a l in a. iQftho de 1a larde, gfe&n 
baile tronío a 'ios halcom'S de la Go-
jonia . 
A las jm-evo y media dé La nodio , 
sogunda y úI-tima voiinnia. 
Dim anlo las 'verbenas l u c i r á fren-
a la Gdonia una. esplendida i l u -
minavión.-
o r m a c w n a e 
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renta y nuevo a ñ o s , do d i s lons ión 
aol Brazo izquiordo. 
Manuel Cosía Carreras, do diez y 
siete a ñ o s , do g ran contus ión, en el 
brazo izquierdo. 
Francisco C o b i á n Voaoho, do he-
r ida contusa, on Ja r eg ión temporal 
izquierda. 
• Concepc ión Rey S u á r e z , de cua-
renta y dos a ñ o s , de contusiones 
erosivas en e l pecho y en l a cara. 
(Mar ía Vi l l abona M e n é n d e z , de 
cnaronta y tres a ñ o s , de her ida por 
-mordedura, do porro en l a p ierna 
izquierda. 
Anton io P é r e z Puentenegro, de 
ocho a ñ o s , de fractura' deil antebra-
zo derecho, .por su-tercio medio. 
Teresa Alvá rez González , de cua-
renta a ñ o s , do bcr ida incisa en el 
dedo índico de- Ja mano izquierda. 
Elvira . Tejada. Rivalaygna, do do-
ce a ñ o s , de he r ida coidusa en Ja 
•región f ronta l y rozaduras en los 
brazos y pi-n na-s. 11 ' 
An ton io Rinvtamiante Gójneizv-djsi 
oinco a ñ o s , de bc r ida incisa contu-
sa/'en l a mano derecba. 
ÍA. Ricalde Viadero, do nueve 
a ñ o ? , do herida contusa en Ja. pior-
n a derocJia. 
Nuevo ministra. 
L A PAZ.—Ha. ¡--.ido d:-.j.^nad.o m i -
n i s t ro do Rol ¡vía en Ma d r i i i eil Rus-
tire poMtico. €011 Felipe &uzuiáin. 
'DI seño! ' (riiznaln. es en Ja a c í u a -
Júdad senador, y ba de^nfiéfjiíMío 
p] .visionainir-a'-te • l a presidencia de 
;!la R.e¡públi ca. 
l ina conferenciante. 
ÍMiO'NTlíV IDlví).—Madiaime Curio 
ha aiCGipilado la . i n v i t a c i ó n que le ba 
sido l i ec l i a por el Gobierno ur i igna-
y o p a i a diaa- u n a seaie. die confe-rc';-
ciais en esta, capi tal , en el cuirso de 
su proyectado viaje p o r ios p a í s j ¿ 
de la A m é r i c a del Sur. 
ParegrinacÉón. 
RIO JANEIRO.—-El ])rr-ximo d ía 
30 s a l d r á de este puerto i a peregri-
Kackhi JwTasilieña que i r á a As í s pa-
ma toanair pairto on las soiemn id adíes 
dol s á p t u n o ccnilenan io de la 311100̂ .-
te de San Finan c isco. 
Sa.td.rá.n tamibién pcTcgri nao .'la 1 es 
p Airgsntinia,- QhRq', •Colombia V 
Vcmiezuela, llegando toda-s a aquella 
ciutlad el d í a 2 de agosto. 
Ra pciricigü'iniaolón bira,*;1.'r.ña v ; f i i -
t iará cRiioig sainitniairios de Euroj ia , 
epáif® ellos Lomirdlo:-, Pamay, Lisioux. 
Piadu'a y Roana. 
E l doctor Oscar Carvalho. 
RIO . lAXEIRU.—lía llegraio a es-
ta caipüital, de regiicso de su viajo 
por Ennopa, el diirocl.oir gono.iai do 
la Agencia Aino.rioa.na, don (isoa.r 
Ciairviaüibo Azevodo, siendo, recibida 
por mwncim.-ials. pej-isonalidatles do la. 
Píien-sfa y de Ja po l í t i ca . 
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S u c e s o s d e & u e r 
Qasa de Socorro, 
Ayor fueron curados en esto L.-nc-
fico e s t ab loc imion ío : 
IsaOol Castro F e r n á n d e z , do vein-
t i n u e v e - a ñ o s , do distonftióu de. los 
.ligamontos del pie izquierdo. 
J'hnilia R. Canqjo, do c r i á r o n l a y 
dos años,, de c o n t u s i ó n on l a es-
pálela. 
Anastasia Gómez F e r n á n d e z , do 
nueve a ñ o s , do herida contusa en Ja 
p ierna izcpiicrda.-
Saturnina Cueto Revuelta, de cua-
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F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A h E R V I O S O 
E L E C TR ODÍA GNÓ S TJCO 
ELECTI20TE1?AP7AS 
Castelar, núm. 1.-Teléfono 242 
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BÍATEMA-CIROGIA GEHME 
Especfa/isía en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 0 5 , 
Amó$ de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
M E p I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas.—Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.—Teléfono núm. 9-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
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D e l a J u n t a de A b a s t o s . 
E l p r e c i a d e l p e s c a d o 
e n S a n t a n d e r . 
P facieti doíl prliando vendido on 
lia-Prora-'! ii;.a d;o osla capi tal ol d í a 
25 del aclual : 
M '.tuza, do 3,10 a i,í)5 k i lo ; , pes-
radilJ,a. do 2,3i) a.-3 60 ídoni; gado;:, 
do/ 2 a 2,05 í d e m ; hiosuipos, de 2,30 
a 2,70 ídcim; ccimgno, a 3,15 idean; 
oi'gar.ia.s, a *3 ídlcnrL* 
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L a C o l o n i a B u r g a l e s a . 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de "esto especiali-
dad,—Rayos X.—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 10-31. 
n v i a a a 
S a n P e d r o . 
Programa de fiesías. 
l í e a q u í el p rograma de fiestas 
que 'Ja Colonia buirgalesa de esta 
ciudad ha preparado con mot ivo de 
l a fe-'úividad do San Podro: 
Jun io 29.—A las diez do l a {ma-
ñ a n a , misa, snlionme en l a parro-
qu ia de Conso lac ión . 
A las diez de í a noche, baile de 
sociedad, en los salones de Ja Co-
Ic-nia, en honor de los socios y sus 
familias.: 
D í a 3 do ju l io .—AI l á á tmeve y 
media do la noclie. p r i m e r a verbo-
na, a cargo de los laureados dulza i -
neros de u n a importante v i l l a bur-
galesa.-
D í a 4.—En Ta madrugada de este 
diía, ;y {por ;T¡o9 dulza.iner^s antes 
(bitiav-l;^ -so t o c a r á n alegres pasa-
calles, y se d a r á n a,lg-uiias dianas a. 
las autoridades locales y socios de 
l a Colonia que Jo deseen. 
A Ja una y media, comida Tnfímít 
en" el ' 'acreditado r e s t a n r a n í i .'«Lal 
Magdalena i), en ol Snrdine-ro (cuyo-
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Núñez, 7, segundo 
Sentencias. 
E n eiauisa segiuida-pnr rebo, con-
tíria i iaá iRo Compadiio y ••Ir-:iU;-;iim 
Bnava, 6© ha d idada sentenciu con-
-ddliando a ciada u ñ ó a l a pena do 
W iami, ' ocho iá©«GQ y u n día de 
pros ¡dio cciiirecc hanai. 
• * * * 
Ea piiiía, pnr terínnios, contra Emi -
l io Fuirio.). so ha dic;ta-¡... tgóiateieñ.-
be sai:';.-!i.';a. r.>nd'C"Tiáni«J:u'l-? á 125 pe-
sítiais do mn'.-i.a. 
* » 
P; ir cf.nf-i nV- d^ la-s- pairt-Cf?, 
tannibicu se ba di.-ladn sentencia on 
l a inicciaida pcir cíl diciliito do iniruijtos 
a ¡os a;;, tám die ba an-i.: iridad, -coia.-
•'.ina A i m J ' o San -Emoleno, conde. 
hiáinid.oíe a dos nircess y un d í a «le 
aimíodio miaynr. 
•VW'WX'VVW.A W M AVVVIA'V'VAA'VVI/VVV'V'VVVA/Í V» 
A P A R A T O DÍG/ : .ST/V '0 . -RA^ '05 X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 6 0 3 
Consulta de o a 1 y de 4 a 6. 
C A L L E D E L PESO, 9 
)%(VVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVWVVVVV</VVWVVVVVV^ 
Viajes. 
H a cegado ' al Saa-dinero, donde 
p a g a r á tina temporada, la s eñora 
marquesa de, Santa M a r í a del V i l l a r . 
Exquisitos bcmljcnes WfARY 
— A Reinosa, la s eñora d o ñ a A n -
tonia Rar.rero J i m é n e z . 
- A Comillas, don J o s é Antonio 
A n d r é s ( Jayón. 
VVVVVVVVVVVlAaW^VVVVVVVVVVlAAVVVVVVV l̂AAA'» 
¿OI 
E n el Círculo Mercant i l t e n d r á lu -
gar m a ñ a n a , lunes', a las ocho y me-
dia en punto de la tarde. Ja anun-
ciada conferencia, de su presidente 
sobre las recientos reldj-mas en Ja 
(V..-M ihución industriaJ e impuesto 
del Timbre. 
F U N D A D O E N 1857 
y 
C a i a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 187> 
Capital : 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetai. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E T O R R E L A V E -
G A , Torrelavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sai y Molledo. 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
G A J A D E A H O R R O S : Disponible a 
la vista, 3 pOr 100 anuaJ, sin l imita 
ción de cantidad, acumulándose loa 
intereses semestralmentOj en fin de 
junio y diciembre de cada año. 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
a comprobación por Jos interesadofl 
durante Jas horas de Caja , mediante 
la presentación de los resguardos. 
A U R O R A T O U R O N 
C O N F E C C I O N E S D E SEÑORA 
C A L D E R O N , 21, PRINCIPAL 
AíVVVVVVVVVVVVVVVV^OiX^A-VV^VVVVVVVVVVVVWVrA* 
J . M A T O R R A S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48' 
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C A R L O S R. C A B E L L O 
partos, enfermedades y cirugía de la mujer. 
(GÍNECOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 114 a 2, Cañad/o, /, segundo. 
Excepto los días festivos. 
L a C o j a d e p r e v i ^ , 
y r e t i r o d e 
T'n la tai do de ayer, y p0,, 
do i M i ú m m e de la •Jimia, gene^ i^ ' 
Ja Asoc iac ión de Jal Prensa 
consti tuida la -Caja de p r e v i ^ ^ 
i-etiro de peanodistas de Sant A 'V 
obra necesaria y muy úti] paa-a 
ÍJOIS que, padiendo alcanzarlo T ^ " 
IM'HuMTn. ien qn ras-., tradición?0* 
deisimteesado, ayúdiav a. loíg ,y 
aimqaie, COHÍO siempre los oeurr ,aS, 
se lo pa.u-Jon más que con el 
y la ingra l iUid cuando, por i n . 
ciclad o ve jez , t i e n e n que aba j id? ' 
su ( la í i ió t ico sacerdocii). 'lt 
Paira dar vida a Ja Caja d-e ^ . 
e i óa y re t i ro de periodistas de-'S 
tnrdoi-. Ja Asociación de la p ^ * * 
le ha hecho eatrega de cincuenta S 
pesetas, cifra que, unida a'Tas • ' 
ta-s die los socios, 'constituirá ei ' 
pata,] do donde ha de salir la 
necesaria para cubrir las pensión*! 
co,r r espomli en te s. 
L a Caja de previsión y vetirn (Je 
periodistas e s t a r á regida por „ 
Junta die miembros de la Aiceiaci¿ 
do Ja Prensa, en la que figurarán"co< 
mo vocales, para orientarlos, j¿8 ^ 
rectoros do Jos Bancos locales y ^ 
d d Moíite de Piedad. 
Eeta e o k b o T a c i ó n do personalid* 
di . tan el • .nnont-adas en la inaterk 
ofrece a (Ja Caja de p r e v i s i ó n y retj. 
ro de pe r iod i s t a» ila (máxima garaa, 
tía do iseguridad en sus operaábi¿¡ 
que, con (ales m e n t o r e s , han do Wt 
R i n i i p r e 'CÍicai-rs y IMÍIIaltísimas. 
Los pariodistais san tándennos 03. 
tán de enhorabuena porque han sâ  
bidio, con un gra.n desprendimiento 
velar por su porvenir y el de sus l¿ 
mañim. 
AArVVA,\A.VWVVVV\AA/\\AAA.\VVVVVVVVVVVVVVVV\V\ 
B o f s a s y m e r c a d o s , 
S A N T A N D E R 
Amort izable 1017 E, a 01,75""por 
'100 ; peisetas 25.000. 
Idiem 1920 B, a 92,50; E, a 92 por 
100; pesetas 27.500. 
WVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
Sala y Pabellón Narbón.—H y, S 
lias cinco y a las siete y media, . 
l;i (-tnocdia en sjéta actos, per Tlio-: 
n o s Mí-igiliaqj y L i l a Lee, «¡Cásatei 
Ti0f¿i!jj 
B] ipa-Bteis, n'.i/.no día de la tom--' 
poirada 1925-19?^.—«L-a marca M 
Giitsma B o n i faz.--Hoy, a las cmi-.' 
.tro, sedis y oolto, la bonita película 
(iJiiiez de sí airismo», par .-Vjilonio;/ 
•.Mr.icnio, y «Los sa.!ilinüjanquis», có-" 
.'nica. t 
rMuñaima; Ja •ginaandiosa serie, M '• 
gran .«inoción, «EJ t i en núm. 2i». 
B a n c o M e r c a n t i l 
S U C U R S A L E S 
Alaf del Rey, Astillero, Astorgfl* 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo, Laredof 
L a Bañeza, León, Llanes, Ponferra-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manca. Santoñaj Sahagún y Torrí* 
lavega. 
Capital : 15.000.000 de peseii*' 
DesemboJsado: 7.500.000 pesetal. 
Fondo de reserva: 11.350.000 peseta!. 
Caja do Ahorros (a Ja vista 3 po' 
100, con JiquidacionoB eemestraleB d« 
intereses sin l imitación de cantidad)-
Cuentas, corrientea y de dopósiíoi, 
con interesea 2, 2 y medio, 3 y • í 
medio por 100. 
Cróditos do cuenta corriente too* 
y negociaciones de Jotras, docom^ 
de las mismas, Cuentas corrientes &> 
elia«, etc., Cupones, amortizacioBj» 
tari as o simples. Aceptaciones, vo -
iniciJiaciones, Préstamoa sobre a j 
tranjeraa, Afianiíamiento de c m \ 
caderíaa en depósi to , tránsito, etó* 
tera, Negoc iac ión de moneda» e»' 
Giros, Cartas de crédito, Descuenwi 
valores y personales. 
Cajas de seguridad para particulart*-
Operaciones en todas Jas Bolsa», 
pósi tos de valorea libres de derecno» 
de ouatedia.; 
Direcc ió* telegráfica y W 6 * 1 * * 
"MERCANTIL! 
se vende a CUATRO 
PESETAS arroba en 
es ta Admin i s t r ac ión . 
^VVVVVVV\aA/VX\X\\ \VV\\ .VVXA.VVVVVi 'v 'v2^ 
A B I L I O L O P E í Z 
Especialista en Wía j Me^" 
de la mujer. 
Consulía de 12 a 2 y de 4 a G' 
B E C E D O , 1, i.0 - TELÉFONO 
27 Pg J " N I 0 P E 1926 A R O K I . - P A S S N A S 
s i t u a c i ó n 
Rectificación de un acuerdo. 
plíRLlN.—EL Reiciistay Jia ra t i f i -
0 0 « i segunda y tercera lec tura 
1 acuerdo relativo a l a n a v e g a c i ó n 
¿rea, concertado recicntcmeiUo en 
las injurias al conde de Bethfem. 
gERNA.—El 'Consejo Federal l i a 
¿denado al procurador confederal 
Áio entable una acción j u d i c i a l con-
L el subdito l i ú n g a r o s eño r De 
just, por in jur ias al conde de Btetlli-
IciJ'i Y íl un ^ ü b i e r n o extranjero.. 
Una cabeza de Júpiter. 
ROMA.—Los trabajos que se rea-
JizaJl en Cirene (Lib ia ) para, exhu-
jnar los vestigios del antiguo teni-
jilo de Júpi te r , l ian permi t ido dss-
fubri'" una colosal cabeza de J ú p i -
{er cuyo autor parece ser Fidia-s, 
a. juzgar por l a i n sc r i pc ión griega 
(fuie está g iabada en ella! 
ta urgencia de la discusión de los 
créditos suplementarios. 
PARIS.—Se confirma que en cuan-
j0 sea le ída en las C á m a r a s la de-
claración min i s te r i a l , el Cobierno 
expondrá a la C á m a r a , do d¡pi l la-
dos y al Senado que es indispensa-
jdc discutir inniedialajnente los cré-
tíifés suplementarios del ejercicio 
dé I f í ó y los c réd i tos siiplicnvcnta-
l l o s trasferklos al a ñ o 19^0. 
Estos pnoyecitos t ienen que ser vo-
tados antes del d í a 30 del corr ien-
te,; y , por tanto, se s o l i c i t a r á del 
Par lamento que. basta, su aproba-
c ión sea aplazada l a d i s c u s i ó n ,de 
las interpalaciones planteadas.. 
E l pleito de Alsacia-Lorena. 
EST'RiA/SBURCO.—La 0 .mis ión 
senatorial de A l saeta y Lorena ha 
acordado pedir al nuevo Cobierno' 
que apresure l a solución de los p'ro-
blemas planteaK.ios en las p n vin-
cias recuperadas. Los senadores al-
s a c í a n o s y J oren eses, todos ellos 
eompletanioiite ilrosli^os a l moiyi-
miento autojionrista contra la. Pa-
t r i a , c lesoarían, sin eitíiyéitgo, que 
se 'realizara u n esfuerzo para dar 
sa t i s facc ión a los deseos (iianifesta-
dos por los departamentos del Este. 
L a indemnización a los principes 
alemanes. 
BERLIN^—La Coiaiislón j 11 ríd.ica 
'fiel R'eiicbstagiba ajpbobacípi Ihcjy el 
aríícuilo do' ley de in.demnizaciones 
a los p r ínc ipes alemanes, en el eülil 
se fija la. base para l a d i s t r i b u c i ó n 
-de l a masa en ' l i t ig io y l a fo rma de 
rovalo'i izarla, y a p r o b ó ' una moc ión 
do los socialistas, p id iondó que se 
garanli ' . o a ios mienibros de las ca-
sas que reinen u n medio decoroso 
de v i v i r . 
L a Sociedad de Naciones americanas 
P A N A M A ' . — E l CÍO ligrimo llolj'v'ar 
iba adoptado u n a r e s o l u c i ó n , epca-
m i n a d a a l a c r eac ión de u n a Socje-
dad de Naciones americanas, 
B o l i v i a vo tó en contra, Jos Esta-
'dos U n i d os y el 
r o n de ¡iiaióerio y 
de los resitantes 
favor de la exp 
que fué p roson ía 
una. loaiiiCTa. ¡nop 
n i se alistuv'ic-
representanlcs 
l ISO- A' Dn a 
; sad ai íre-soi u ci ón, 
i ail Congreso de 
lada. 
'ET -Congreso Bo l íva r h a preconi-
zad l a convocatoria de u n a Con-
ferencia, en l a cua l se e s t u d i a r í a l a 
cm-Mión re la t iva a u n pacto cons-
t i t u l i v o . 
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Exclusivamente de nuestros vmeaos. 
E C í E t o ñ R Calle fiel Monte, núm. 4 , ¿ S i a J w l * Teléfono.W7. 
S u s c r i p c i ó n p ú b l i c a 
pesetas nomina l e s i 
de impues tos presen 
| ' L a C o m p a ñ í a Sevillana de-Electr icidad, prosiguiendo con Ir. jnaym- ¡u-iividad su .programa dé dosanpllo 
^tle'prodiiccióu h id roe léc t r i ca , e s t á construyendo cu la Rivera do Cala, a 32 iIdúnioí-ros de. Aovilla, ei imn 
'íio del mismo nombre, con un embalse regulador de 50 millones de-metros cúbicos y salto do 180 metros do 
íMtura, para producir una fuerza de 24.000 H P . susceptible de dujdicaYse 111 ediaaitc l a i n s t a l a c i ó n do mifvo;i 
pemíclntos generadores, cuando las necesidades de l a C o m p a ñ í a lo. exijan. 
i Completa esta gran obra la ins ta lac ión de la Central , al pie de] saleo, con dos turbinas de 12.000 H P . 
::eacla una ampliable con o t ra de igual potencia, productora de unos .'io millones kvah. artualos, destinado-H a 
fsérvir las extensas y ricas zonas mineras de Río Tin to y Tharsis. cuyo surainisfci'o tiene asegurado, y la cons-
'truccion de la doble l ínea a é r e a de aJlta t e n s i ó n de 140 k i l ó m e t r o s de longi tud, desde Sevilla a G i b r a l c ó n , 
m& las l íneas secamdarias de der ivac ión a los d e m á s centros de consumo. 
| Para la pjecución to ta l de este va-sto programa de trabajos c instalaciones, l a C o r a p a ñ í a Sevillana do 
Electricidad ha .ampiliado -recientemente su capital, e levándolo de 40 a 50 mil ioncs do pesetas, dando aéi 
seumplirnicnlo a acuerdos que constan en escritura públ ica , según ¡os ctíaifes, el !irn<i.r;e. v d a l de ¡as obliga-
ÜKüftes en c i rculación no p o d r á ser nunca superior al capital desembolsado repivsciaado imr .accio.iC'S, crean-
do además otros 20 millones de pesetas en obligacioacs, representados por in.ouo tibaipé de 000 poseas no-
fflkades cada uno, garantizados con primei'a hipoteca sobre los expresados (-inbab e y -sallo, con in lorés de 
:6 por ion anual, libre do impuestos presentes, pagadero por ldiu-cst.re« vcnci;los en I do enero, 1 do abr i l , 
1 de julio y I de octubre de cada afi a ino r l i zab ícs en :>.") a i i o - , por sorteos anuales, 0. pa . á i r del ano ir.:}). 
De" dichos 40.000 l í t a lo a h a n sido tomados en iinno 20.non por un grupo [orinado pon- el B A N ' C O D E 
VIZCAYA," D E B I L B A O ; 1! A X (1Q I N T E R N A C I O N A L D E IX O l ' s T I í i AS Y C Ó M B B G I Ó , D E MADí" 
y BANCA M A R S A N S , S O C I E D A D A N O N I M A A R N Ü S ( J A B Í y B A N C O (-OÍ1.KBC1 A L D E B A R C E L O -
4';'NA, DE B A R C E L O N A , (pie los ofrecen en suscripción públ ica , que t e n d r á lugar desdo el yo de jiurip;,¿QW 
"mente, hasta c! lo do jul io p r ó x i n o , .admiliondose pedidos desde esta fecha en el 
C i C U S M O 
El día 29 se correrá en Castra 
el Gran Premio Botíecchia. 
• Para el d ía de San Pedro so ha 
oo'ganizado en la preciosa ciada'.! 
f-aistreña una carrera ciclista -en la, 
'que sus pnrticipanteis se d i s p n t a r á n 
el Gran Premio Bo t í ecch ia , que con-
sisto . en -una magní í ica bicicleta de 
esa marca. 
A d e m á s se han -ostaHecido. es-tos 
otros piroimdois : 
Copa do -plata y 50 pe-s'c'tas para 
el que se claisáfiquie en segundo lu-
gar ; un farol «Cicca» y 40 pesetas, 
para el tercero ; juego de bidones y 
pesetas, para e! quinto ; jiiego lúdo-
i!~'S y portabidones aluminio y cinco 
pesetas, para el -s*x-to, y farol «Cic-
• También se r e g a l a r á n sillines, fre-
nos y guardabarros, a- elegir, a los 
que figuren -entre el octavo y el quin-
ce íuga.r, inclusive. 
Ha¡n-á trofeo poa- equipos de tres 
oorredores y diversas primas en me-
táilácov 
E l mismo d ía , po-r la tarde, y co-
mo \ a- heñios auum-iado, se j uga rá , 
un p a i í i d o do fútbol entro el Athló-
tic y el Ca-siro F . B. C , j-eforzado 
por ejleinentois'del Arenas y del Ra 
cing .santarideri-n-o, 
l a Copa «Diamant» en Reinosa. 
H a y gran a n i n i a c i ó n entre p r i n -
cipiantes y neófi tos pa ra disputarse 
el gran trofeo donado por el s eño r 
Torcida en la car re ra que pa ra es-
tas c a t e g o r í a s so c e l e b r a r á el d í a 
de- -San Pedroi en la v i l l a campu-, 
r r i ana . 
Mochas son las inscripciones quo 
hay para esta p'rueluf y entro ellos 
varios cicl is ta» do Santa odor, que 
•sienten grumics deseos do t r i u n í a r 
niareba.ndo m u y animados para 
e l l a 
Los primeros inseriplos de San-
tander son: 
iLnis Cosía, Maur ic io Mufi iz y Ma-
ri ncl Alonso, m á s efl! defeinsor ckl 
Vicsg-o Sport José Siiniperio. 
P E L O T A 
Paji t idós;píaí ta boy, a. lag diez de 
la m a ñ a ñ u : 
Sánc-bez-Gallo paTÚ Valverde-Bus-
t:aanant;0. 
ASisasXráiiilcu-ó'ii pai-a I b á ñ e z Gu-
lí'íü-iajo-BuoniO pai-a b e n m n o s 
L á i n z . 
!'a¡-:o!o maña!:.:!, festividad do San 
l'caifo, gio cülobuai-rú-n ios siguionires 
<:,n--ii.:.-ji(ía-iO!S, n- las once de la nm-
tpnió el acuerdo de tomar en con-
•fiideración la, p-roposión valenciana 
oneilando obligados los delegados re 
-gionalies a someterla a. estudio de-
•sus Federaciones y t raer definkla 
su act i tud para la p r ó x i m a Asam-
blea ordinaria. , 
So t r a t ó dé la cons t i t uc ión del Go-
>niie direct ivo seguidamente y se 
dió cuenta de l a uiegativa ro tunda 
do los actuales comisionados a con-
t i n u a r en sus cargo1». 
H u b o t a m b i é n d'is-m.sión siígniñ-
r ó n d o s e el cr i ter io de que era myxv 
posible el que una nueva ges t ión 
tuviera rnejor éxito. 
La -Asamblea aco rdó que cont inua-
ra el Comité actual y el que si és te 
continuaba en. su acti tud de in t ran-
fiigencia, no aeeptundo los puestos, 
fuera, él el encargado de dai ' los 
non'd>res de los que h a b r í a n de sus--
t i l u i r l e . 
A c o n t i n u a c i ó n se p roced ió a la 
elección de CoTnités v o t á n d o s e por 
nnan in i i i l ad l a -címtinnaietón del d i -
rectivo y del de seleccipn. 
Por ú l t imo , se cont i inm la, 'discu-
.sión del reglamento sobre el profe-
s ión alisnio a p r o b á n d o s e los ai l íen-
los f.áptimo y octavo de la ponen-
8 E l t i p o d e s m s c r i 
jpsea., 470 PESETAS POR- O B L l G í A C l O N , pagadei-as en el acto de la •suscripción, cendra entrega de los t í -
[••Nos, que l levarán cupón de 1.° de octubre p róx imo y siguientes. 
Teniendo en cuenta la p i ima de amor t i zac ión , estos t í iu los dan un fendimienlo de 6,00 por ICO anual. 
.LLbRE ü L I M P U E S T O S . 
L a suscripción- se e fec tua rá a t í tu lo irreducibile, sirviendoso los podidos por orden de recepción, ve-
corvándose los Bancos aseguradores l a facultad de declarar las listas cerradas cu cuanto epiede cuiderta la 
^misión. 
B So ges t ionará la admisión de o dos t í tu los a la (•untratacíón oficia! en las Bolsas de Mad- id , Barcelo-
^ .v Bilbao, y a la p ignorac ión en eJ Lauco de bacina. 
Lo,s "beneficios q u é esta (•onip'añia ha"(d.deiiidíi y repartido en el ú . t imo (pilnu.uenio, así como la.s amor-
baaeiunes reaJizadas,; han s ido : 






Amorlizacioncs Beneficios líquidos. 
LOO. 0 0 0 
SüO.Ooü 
l . O O O . t o o 
1.250.000 
2 . I ;J0 .OOO 
2.232.9;54,80 
2. G7Í 884-S9 
3. Í01.83Í,24 
é ; ( M Í i 6 6 2 85 
a;3l9 J49 48 
Beneficios repar-
tidos. • 







V.aíhíi¡x!e-Pagraza para X X-A^a-
iiMMki. 
Jugadores separados. 
B M I C E L O N A , ¿?G.—Como en los 
l i l i i , l u i s p u r l i d o i S d p ' f ú l b o l jugados 
por el Europa los -jugadoies Sorra, 
Bello, Olivol ia y Cros bun démqs-
trado .marcada a p a t í a , l a cua'l d i ó 
motivo a las repetidas derrotas dol 
Club, éste ha acordado separaiilos 
de su seno 1 oniporalmente. 
L a Asamblea de fúífoo!. 
M A D R I D . , 20.—Ha cont;iiii,ado i a 
Asanífeiea de fútbol, síefidp roo- íd i -
dida l a ses ión de boy por el seflor 
Piosicb. 
Se puso a d i scus ión una propon!. 
cii'-n de los delegados de Valencia 
coi] nuevas normas para, ta celebra-
ción Klel campeonato de E s p a ñ a a 
bas^1 de ^ataibleicei' dos divisiunes. 
t a primerfl patalea rornuoia ppr 
doce ("diihs ( i inipcoucs.y la segunda 
por los d o c o snocaiii.peo.nos. J n g ú n -
dósc el ca.'upoouaio de K s p a ñ a a. do-
bh: vuelta entre can".peones y sub-
rfinpoones.. 
S'1 oinisicron a l a prepos ic ión la> 
[''iMiieraotonds Castel'/anctvbieonesa, 
Cu ip uzeo a na y Vizca íba . 
D e s p u é s dé discusi(>ii exi-en-sa se 
E l a r í í cu lo 7 apr-obodo b o y };.:0-
vicne que en todo monveinio se po-
dirá:!! EeaiKizair in-velstig'a.ciosies sobiro 
Ja conducta, de los jngaldores «aana-
nulcs oaso de que hay.-a ma te r i a pa-
r a ello. 
\W ó Í R ^ á o p 8 Yireviene que 
•Feidaraci-cn-ci-' y las Ligas deben lla-
tyigjr nn:a coi: itaibi/liolud/, quío podra 
.inivcstigolv s::_n;.p;re el Coini íé . 
;: E l aiíilículo 9 so refiere a las re-
•b:.cion-es de leís -Cl-ubs c o n Mis Fe-
[d 1 atógoj^s en irclación con este 
\ Éá cíi a:ri.í.cu:1í» 10 so pid'íó una 
:.•••!: -.cióo i clacloü'ivi.la con l a pro-
; .- ' • V l ' l 0 ! C o t í i:;,"a .a.A'.'i ' í!il d-'^CU-
' 'M'sé el 7 i s o t ó e -'|a ol)ilig,iic¡H>n do 
iro • los juga-lorcs doi-1-airado.s laiicira 
i-M-! '-1 'Mirles tongian que ]ioJ'maaic-
c.sr dos anos en el Club en que so 
'cinienienlireai. 
RrevareteJó: efl sentido de m'odiñ-
oáír ta i acuerdo y se coirvino en de-
j a : ! » paira el flnial. .a-giregiViidole a 
iiai aiitíoUiío ad'ifcioa i a l . 
m an-tículo 11 t i iata d.e l a recal i-
fiic-aicióvu de los "«¡amaíeiUiTS»,. o sea 
que el pn-ioíesionml • declamado n-uc-
v-a.n-ente «amateur ) ) en cier tas .cix-
citiai^'i^pcias no pineda serlo m á s 
que una sola vez. 
j iEfí iau-t.?eui!/.) 12 d:¡p-o,n.e quo los 
I j iügu.teres pi o!':-i.anafcs no puedaia 
j sc ir nunca dinectivos, función ivs.ei-
Maida a los icasoiai teurs». 
É l ¡aiálcppQi 13 corjtieno fo.innula.-
r ios e:-.pi(?ciai!c!s paira in i t e rp re t a í el 
procediimien.to dio los jugiadoires. 
l ü 14 fija el sueldo y bononaa-ios 
•¡o los profesioniaíliefs, que no p o d n á n 
t:rniiaiiiiales, ni- mojios de 25, y cuan-
do pason a otro Club el p r in i e r a ñ o 
no p o r c i b i t á n m á s do lo que co-
bi¡ia.b.:!.M en el Club a que anterior-
nien te pe-1 i leí fe cía J I , 
L a vuelta a Francia . 
PARIS.—Se ba corrido l a cuar ta 
etapa de l a VueUa a Franc ia entre 
Bunquei-ko y el Havre con una d ls -
inneia de 301 k i l ó m o l i o s . 
. L a solida do los corre'dores tuvo 
lugar a las dos de l a m a ñ a n a en 
medio de nna formidable ovac ión 
que Scts t r i b u t ó l a ext ra l i rd i i iar i ,a 
to i icnrrencia qn-e all í so Imbín ooii-
gicgodo, pura presoiiciar la p a r t i -
do de los valientes «tou-rs».. 
T a m b i é n so hal laban preselicjan-' 
do la salida las autoridades .locales. 
Pocú antes se di jo que Julos 
Buysse se b a l í a t e enfermo y quo no 
so a l i n e a r í a , poro no sücedió as í y 
el l'amoso coii^dSiJ formó en las fi-
las -oninodio do grandys aii-IUusos 
¡a pesá ' r dé ser cío oí ó lo delicado do 
salud.-
L a p r imera par le del recorrido se 
l i izo a g ran t r en que sé fué caSinaff-
do poco a poco, llegando los corre-
dores al cont ro l de Calais a lasp 
4 y 5 minutos de l a madrugada cori ' 
cinco minutos de retraso sobre eli 
horar io calculado. 
A las 5 y 12 minutos llegaban los 
«tours» al control de Bolongne. 
Desde Bolougnc a Abbedillo l a In-
d i a a d q u i r i ó graai intertás porque 
Boteccbia in ic ió n r i g ran esfuerzo 
piara reconquistar el terreno que lle-
vaba perdido en anterioros etapas. 
Hizo, nna escapada magn í f i ca y sel, 
fué en cabeza como una flecha, pe-
r o cuando llevaba cinco minutos de 
ventaja sufro u n pinebazo. Repara 
y' a r ranca con gran fur ia , volviendo 
a ponerse en cabeza y p incha o t r a 
v z. Nuevo esfuerzo y nuevo p in -
eíh'azo y entonces L u d e n Buysse coj, 
u n gran e s p í r i t u d é c o m p a ñ e r i s m o 
se d(tiene a espcraido lo que da l u -
gar a que amibos lleguen a i control 
do Dieppe rezagados. 
En tas cuestas .dé Dieppe y Fe-
camps vuelve a arrancar briosamen-
te, pero la suerte sigue n r o s i r á n d o -
sele adversa y pincha en el momen-
to m á s decisivo por lo que se le ve 
desanimarse.- . 
L a entrada en el control de Fe- . 
camps se bacc a las 2,58 minu tos do' 
l a tarde con n n rertraso de 28. m i n u -
tos sobre e l borar io cadculiado. 
I ' . ! recorrido hasta Fecamps ha si-
do m u y penoso p o r el g r an calor 
m que hizo a los corredores ser 
v í c t i m a s de grandes molestias. 
E l rout i s r P é a l escalar los famo-
sos acanti lados de l a -costa cercad 
d-el Havre hace u n a m a g n í f i c a eŝ  
capada, poro pronto se r inde ago-' 
lado por l a fa.tiga. 
Bcnoit sufre t a m b i é n una cai'J.íí 
que lo hace perder tiempo. 
Lia emiríriaida en l a mota f inal be 
e'apa so íiizo a Tas cinco y 1 tm nu-
lo;: s de l i fian die-:, o sea con nn i c-
"IHálSÓ d.c cuprcpf a y d'OH nii i rntos 
h-olirc éi] t iempo cateufauo, y 
. -o f i cac ión .oficial es l a s igniente: 
1 'Smfá0í en-» l i . l iaras, 57 m i n u -
íos y m i segando i ! I" ):;1 "̂f 
2 F.r-aniiíz, a un larego de nuiquina.-
•i 3 Vían, de Oastel, a igua l d is- : 
iairí'ciá'j 
4 V a n Dan', a irn-a" rueda del an-
t:v ion-. 
5 Piecin; 0 Boteeebta; 7" L . B U V Í -
se; 8 J. Biuyislse; 9 dmeir Huysse: i() 
Jo-e P é ; í l Calle; 12 Dejogbne; U 
Sleembonecko; 14 Bellenigiucr; 15 T a i - -
l leur ; 16 AymiO; 17 Benoit; 18 l-ai-
gilieanbCiT-t; 19 Beeckanan; 30 Cuvelior: 
¿l Delire l i le; 22 Mantiaretto; 23 Go-
bi l lo t ; 24 Viaaneaiiloin; 25 Dcjeojel; 2ü " 
Flahaut ; 27 Rossig-n-oh; 28 Fau/re.— 
Toidlos estos en el mSsimO1 tieanpo que 
Win Dan. 
89 Bidoit; 30 ^licbolone; 31 Caité^ 
lau ; 32 LangCini; 33 Pairmonilior; 3 i 
Bui: iVi; 35 Hairdy; 36 SíamidaerliS; 37 
Do Carite; 38 D'Heirs; 39 Mairguio; , -
y 40 TciUiSsia-nt. 
A pioaair de no1 ibaher entrado e l 
in . io ' i ro e;n l a melta Slecmboroock,-
sigue en pes iSiíSci dol «mail la t» ania-
r i l lo y el veimcedar de es t á etapa, 
SÍCIÜ: i ', Ülem cuairení-a. y dote m i * • 
niuto-s y u n segnindo de desven.t-aj.ay 
can- rep-iiecto al pirimfero de lo,- cía-» 
sifiioa.ciéqi gein'eirnl, 
L. ^sta C o m p a ñ í a , en su constante progreso de he-neficio-s. como se ve en el cuadro precedente, l ia rea^ 
- 2 ^ ° cn 1025 utilidades l íqu idas par valor de 6.319.549,43-, lo qué ha permit ido .dcstiirar a amortizaciones 
^ 00,000 pesetas, y repart ir un dividendo activo do 8 y .medio per 100; e importando el servicio de intero-
, .s de l a aotaiaJ emis ión 1.200.000 pesetas, queda oslo cubierto m á s do cinco veces con los honeiieios obto-
r C!:> cn ol ejercicio de 1025, sin tener cn cuenta el aumento que e x p e r i i n c n t a r á n al ponerse cn marcha las 
L evais iastaJa-cione-s, !a cuyo pago se ha de-slanado l a ampliación, de capitail y l a actual emis ión de obliga-
.̂ OfllCiS, 
SSaaitander, 2G dio ]'unáo de 1926,-
Hoy clomi'ng'o, a las cinco y siete y media: ¡CASATE. 
TOM! Comedia en cinco actos, por THOMAS MEIGHAN 
y L I L A LEE, 
El martes itltimo día de la temporada 1SÉ5-26: LA 
MAjRCA DE FUEGO, por POLA NEGRI, JACK 110LT y 
CHARLES DE ROCHE. 
(Producciones PARAMOrNT). (SELECCINE, S. A.) 
i \ S o l i s 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno Iratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consuíía de n a i y de 3 a 4 112 
S A N JOSÉ, 11, H O T E L 
vvvwvvvvaMvvvvvvvwv'VvaMwxvvv^ 
Ú9 !a Gofp de itecha, 
¡Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a i ) . -Teléfono 4-92 
i Consulla de 11 a 12 (Sanatorio del 
| Doctor Madraso); dé 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5—Teléfono 1-75, 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . ' - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7 ,50 . -PENSION D E S D E 22.50 
SALON DE BELLEZA 
PARA LAS DAMAS 
P U E N T E , 2, P R I M E R O 
A cargo de la especialista parisina Hile. YVONNE 
Pidan hnra al telMmn provisional 7-55 
A n o X I . — P A G I N A n ÉL PIOLO 27 P E J U N I O DE M . 
D £ N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
LA PROVINCIA 
" E l P u e b l o C á n t a b r o 3 " e n T o r r e l a v e g a . 
Espectáculos para hoy.—Con-
cierto musical-—Tiro nacio-
I na l . - -Fútbo í , romeria, cine. 
A las once y media ele l a m a f i a n á 
gran concierto, en la plaza -May-..-r 
por la Banda de m ú s i c a . 
A las ' tres d?>'la tarde, y, con asis-
tencia (íel s e ñ o r alcat.lo, t e n d r á ! ; 
l ü g a r en el po l ígono do C.artes las t i -
madas para, el coaidu^so de la Copa 
.Madrid ere a-.la. por el excelontí.-iino 
señor conde de VailifMlano. 
A las cuatro y , media, ¡ n t n v s a u t e 
partulo .amistoso, de fútbol en -los 
liermosos campos d i Malecón , en-
tre los potentes equipos Acero, do 
Ui lhao , • y - n u e s t r a Real Sociedad 
Gjímiiástica. Este encuentro resulta-
r á muy entretenido. 
L a r o m e r í a de San Pclav'o que se 
<-cli'l)ra en el piidor'esco pueblo de 
Dnailez, |se ve rá , sin duda alp.una, 
' V V ^ A ^ v ^ A ^ ^ \ \ \ A . v v \ ^ v A A A . v ^ a v v A / v ^ - v ^ a v v v v w v v ' v 
palo y 
ULTIMOS MODELOS 
A c a b a n e le l i c u a r * 
CASA GAYON ( E L M O D E L O ) 
T0RREUV£6fl.-Tel8fono 150 
v v v v v v v v v v v v v v v ^ v v v v v x v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v t 
concurridísiniti , ij&Xés el buen t iem-
po y di bonito sit io elegido para 
•Ja fiesta,• i n l luycn iiotablcmcnte- pa-
r a que l a gente acuda en gran can-
tidatt cómo ocdirc todofi los a ñ o s . 
A d e m á s 'hay que cruzar en barca 
Jos ríos Besaya. y Saja reunidos, y 
esto agrada no poco.' 
E n el teatro, buen piTograma de 
cine, p o n i é n d o s e p e l í c u l a s de gran 
Sujo fibnadas por artistas de gran 
fama. 
Continúa mejorantío. 
E l n iño de siete a ñ o s , que el ú l -
timo viernes fué atropellado en 
Camjpuzanoi po r un .au tomóvi l dte 
cuyo suceso dimos cuenta ayer, ba 
mejorado bastante dentro de la gra-
vedad. 
Lo celebramos m u y de veras. 
E l e b ó ^ - ^ « ¿ , ^ 1 ¿Mft&ft 
que a r ro l ló al n i ñ o a r r iba citado, 
fué puesto en l iber tad bajo fianza. 
Los que se casan. 
En T a ñ o s icontrajeron .ayer ma-
t r i m o n i o lAmlrcis G'utiéi'í'ez Toyos, 
con Dolores Ibarrond'o Lagu i l lo ; 
bendiciendo l a u n i ó n el virtuoso 
sacerdote don Angel Avellano Cobo. 
—tai Campuzano se unieron con 
e l indisoluble lazo del maitri inonio 
Manuel, Campo P e ñ a , con Joaquina 
Crespo Mai ' i inez, bendiciendo l a 
u n i ó n el virtuoso sacerdote don F i -
'1 iberio de la Encina. 
Reciban los dos mat r imonios nucs-
t i a enhoralnifna, que bacemos ex-
tensiva a sus respectivas famil ias . 
Fin de fieeías. 
Como bradhe de oro puede decir-
se m í e l i an terminado las verbe-
nas de San Juan, pues l a á n i m a -
e ión babida. .anoclie en el boulevard 
de D. Herrero y en los jardines del 
Casino fué ext raordinar ia . • 
Metas de socictíad. 
Con toda, felicidad ba,'dado-a. luz 
en osla, ciudad d o ñ a M a r í a C a relia 
de la C á m a r a , esposa d. I . i ^ - i ingu i -
,do arquitecto municipai y- querido 
amigo nuestro, don Ignacio Secados 
A b a r c ó . ' • 
. Enliorabuena. 
—Han salido para Bilbao l a se-
ñ o r a d o ñ a Angela G ú ^ e z , de-. Ber-
inejo, con su precioso, n i ñ o y encan-
tadora berniaaia Juani ta . 
—Para Ramales, donde p a s a r á n 
Jas fiestas de San Pedro, les bc-llas y 
elegantes s e ñ o r i t a s M a r í a y Felisa 
Alvaroz Labrador.-
H -Para Cangas de Onís , d o ñ a Cán-
dida S á n c h e z de Sánicbez, vir tuosa 
l?eñ:0'ra de n'uestro querido 'aimgo 
don Evjlog-io, importante" indus t r i a l 
ds esta plaza. 
Di 
E x c e l e n t e c a l i d a d . P r e c i o s 
c o n v e n i e n t e s . I n m e n s o 
s u r t i a o . 
C A Y O N ( E L M O D E L O ) 
t r O K R E L A V K G A 
•V- Y 
D e tíabezón d e l a S a l . 
Ldegada d3 la Comisión técnica. 
•\y(v; como c.ri*'.ic.|có este p:»ri<'»-
dico, llíSgó. a las cinco de k i tairde; 
l a Comis ión técpi&Q? compuesta por 
ilas señ(WO;s Aloai'S-» Maii'tín.-'z,-• ins^ 
.poclcir genem! do m&Baat; Heniá ,nde/ . 
San PeVayo, deü I n.stitulío G^oAóp^i-
co, y don Pjedjno López Dój - iga , de 
la Jefatiun-a de Minias, de 'San-kuider. 
Nniitirida j-i.',ir-/rewfinitaci!'n de • cate 
vccindianio- csf.p-r. :»!.•• i su llegada en 
l a estaciión, ontire los que se encon-
4r,a.bain, el s-m r aioníble acíd.defliií'al. 
don Ange!] de Iiá Bodega, y éfl se-
guindo ten ••ente alcalde dn,n Manuel 
Díaz y Díaz, n i --hudahairio y explo-
tadcir ds las minas die saJ. 
Inin-edLailam^tdo do llegiar se-tras-
.¡la.dau'iiiii los señCit^s i.ng'onirinis a kfS 
lasmv* í lonm sed m á s notoafids los 
oíeclíiuis de la fuiiedla expluitación. 
ccmvinLMui.'. sog'iin n u e d i a s not i -
cias, ein lo faelible -de un r^ i ed io . -
, A • (•.oni! in,i:ia':(;a''n. yj-Siteiríon , !a mi-
n a de Tlr^sajiijo, ( i i á n d i d y mo? 
moldo en q iu1-^! y i a n ca .nüdad de 
agua que se^ .̂\¿-íia-.? • d.(( la -mina nu 
e;s uil i fizada-i', quo SÍ-- vk-irlte - en 
m r ío que aitinav'-esfi la. jiohluición. 
y al aratartcoise de lo emal el s eño r 
•San Pe!ayo, prégnai tó , con la na iu-
iral e.vtiüañoza, que cóáno se confien-
t í a . todia vez (ji ;- ' . iMiti.o • HÍr,.s vp,er-
ju i r io s , tieflie qiie o c a ^ i u n i a i a dos-' 
'tiiuiccíún de ka pesca. 
tSuranite el día de tioy ba jtonV.-
n-uado la inigpficcióin, eai cuyo ré su l -
taidn tion/e pfiieEltas .sus r-speirajizas 
•este vecindaii-Mi. I m i i i i es decir que 
la exipecoaci6n es c-n.(.<.ime. . 
Reunión del iPleno, 
;E1 diúa 2 í ásA á p t u á l se r e u n i ó el 
Ayuinli.aimifiJuVi l'lr.uo éfl sséaóli' ov-
d i man ¡a., do! t&Tü&r cuatriimesbre, cou 
•asilít-emcia átil a.̂ .-cdide. accideiutal. 
don Amgt'.l dé la Bodogia, y c.anée-
loOm s e ñ a r a . Díaz v Díaz. Bairaja. • 
W^mémñ&i Díaz, Ruiz Bu si aman te, P rue l 
jpidfJb'éiS, Podadlas, ^ Aldin, Díaz .Vélez. 
y soartíitario. / 
|Si3 adc^ílairoai Les aicuerdils si-
guiemteis: 
Quiedair énfoéiiláida de lois riWcífeiS'dej 
e^ñor gcborni'i,l(M'. tiia-la l indo una 
RciHii (rdoii d.d Minist-nrio de .Fo-
manito di9 2-i de aifcuiil, y o b a de 29 
áQ niimyo. re'ialiiv.i !a piTuaitóíra a qii.j 
te Ii-aba tóatsaSGC a dicho Minad aao. 
s i q n k i a sea do u « modo a|¡roxiina-
do, cJ' imipcirte a que podrám ascen-
dor ki éxif.iírotpi'Uiciiáp e i-iidemiiuza-
cioai por el nesaircianienito de diaños 
y porjuicios oca&iornados a los pro-
pietniríos jiau I ini iian o> G ôi luqit.ivo 
de los bnindind "'U.b'-iS v PairtG u nra-
pTlrcíón con qine ccr.¡|ln:ibutñí!a este, 
Ayuinfemieraio M pago dio las mis-
mas. Y la segiuniidia, designando u n a 
( d i s i ó n de ingcín 'orcb de Minas, 
fin" vis'.ia (i? los deseos manifesta-
<.y.fí p i j r \Qsft& -AyoiVann/lanto y v¡e-
citwJálraió., poira que inícmme acerca 
de si os póisábte coneo-licteur* de u n 
ajWKlo (¡c.rimiüvo l a zona de los re-
flcmídoS iluuniid.'lnkmitois y, en caso 
afhnma'jivo, fciriiniul-e un fc-c-suipu-eáito 
niproxiininidlo de las cibnais que t ie r ía 
meoesairio e j e^ ta i r p ¿ b a ello, esta-
blcciando una t o m p a i r a c i ó n entj-e :1 
impo.-'te totiail -de lias mismas y et 
vale ir de los IcinrenoiS y ediíicaciiones 
dieíríitiró de la. zoma poiMgiroisa. Y q u í 
d ü i n m i e es íos estudios ise e.jeirza ' l a 
-más es-ciruiputosa v ig i lanc ia . 
iñc a.cuieida dlesigmair a don Ge-
maii'do Ccisil̂ a, inispecitor de obras, con-
fonifte a lo dispuesto reeiierntemariite. 
sobre tos ¡Míaos paira ed iñeac iones 
y rec;yi.ociiid.-M!U) do las mis-roas. 
So awuii b :-.¡ vaffias ií(Pa.ii«f^ireincias 
de cn-ódilo, por vailoir do 2.Ó$JÍOV pe-
kttja®, ¡li'Pi.-j Í;I:,-?;IÍ¡',|Í' láii i>-ig-o> do 
íaitieriicfcitSeé ($0 w> fignu-an 'en pro-
eupuest.o,; o (f;: • ^gjuffaaiK'tofj resultaai 
.inisu¡fi.cientes lías cuIHguadas . 
-Se acuierd-a inváili^r a -os indus-
fcr-iüilies paira, el opoéiértíio sol.i:t be-
bidas espairiitiuosas para el p r ó x i m o 
ojarcicio. 
•( j a i M i i i;>;!,'ii- cu l i gQQ p-.-setas p o r á 
el Rekilamiajcirid do tímk® -lolinicuen-
tc!s, . y subveaicioinau- con uma peseta 
d i a r i a a l a.lg'uacil del Juzgado mu-
niicip-a!, .pEünáti e-l, ejaiciicio - pu-óxúno. 
-Y no, Iioiliiando má.s a.sii.iiti-s se le-. 
viimt ó l a SG&íép'. •. • 
Mombramiculc. 
H a sido iik^n,i;'r.O'do voi-ai dtd Pa-
í-ranaiio do lia r'n*t'iucii<n Jgareda, 
el concejal! áctk Jiram B a t b á s y Vez. 
> E l corresponsal. 
ROCOSA 
i ba de cañenes . 
Av-ií.v y ¡M.y.'b-'a tenido lugar en 
la- Sociedad K.-pafn-ia (i ¡ Coii«lanc-
c ión NavaJ l a pirueto. de los c a ñ o n e s 
coiniHlirui.dio.s en ííji ta-ücires de la 
uhiisüilia enlodad sucia.;. 
So tioa.kL éb ?á sog-ii'ida' baitevía. 
ilpabi.oiii-d. > dunda un reauilitado nuag-
ní'fico las pirueb j.s ifaét&a. Los dis-
D u:as Uiaaniairbai la ' a t enc ión ' do las 
g: im'os,' diuindo' 'a " impres ión do que 
a s i s t í a n t j s a un p e q u e ñ o CXLBMHS de 
gfjfid i; i . y : lieípíío como::.; a-la. con 
piran entifoiasni.o' ta'' ptericia de los 
'Ing-mioiOB v j-cf-a-* do -táilkir. q,u 
Bfapi -i llovair a íeiiz k-nmno olxra 
$ é tasafá ia j . jfj t a ^ é í a n iciOnal. 
D- l i r Juan do la i m a v don ' 'Vi -
olente Buzón biicieiron Oilgunos dis-
ipoiros y doaiiigietroin . lias pruebas, 
eiiendo ufliá.niim-eaiieai.te elogiados. 
Departes. 
Htoiy tcKd'rieimioís rlairtido en los 
campios die Los Tingüados , entre el 
Reinoeia F . C. y u n a seieccióir del 
Blaialnig CDub y la. Un-ióm Campu-
aiiiiiain.a, proimeiíiea"ido eéiiar muy ani -
mado, y a que, deispués die acabado 
ei" juego, líoforál baile, amenizado 
p o r l a Barnda de m ú s i c a . 
lEll objeilo de este pcirtido es., el 
missao que el ttel pasado doimingu, 
o -ssa recQiudl'íir n i á s - fond os paira l a 
eiraciripcrjóm afciieirta en bomen-a.je a 
Joaqiuiín Anozaimeina, e i intuepido 
m-ecándeo mnm',.?.ñ,c!s. 
Dice e5 a!ca-tfe. 
H a n inmiifoa'iai'o el s eño r Alonso 
que a j i n m o r o s del lirá.vj.no ineis ds 
j-uil'io coi:riei:izr( d e,l íi.i.eg'lo do las 
ví ais n ̂ ás • iroipi. i.iiai!i ! "s de l a pabla-
ci tai : Caj'.io'.'io-jos, Mayor y D-uiquo y : 
Maijino, dumaindio eata refarana m n y 
oaioa de uní mies. " ' 
Miar I nos se llevara a cabo las c i -
tedas ctinas m trúnisVo rodado, se 
Jjaipái por o'.i.a canrei.ema, habiendo 
di'SpucKito y a l a mainitma de liacc/./lo. 
E s de CQpioioir que ta taiavesía que-
de eo'.a voz ca?. coi-dic.'iomas u n poca 
fjrm-os, y a qüie lía v i l l a , del polvo y 
del baimo, nr-cesií-a ad'ecentafrse de 
ana vez. 
Salen «Matíríd». 
penad ania'iiioiáiea.rpcs ayor, debu tó 
en el.tea:'iia Firincipinl a i Coiihp.aflia 
de ra;.Ki.cÍIÍ.OO Ms.'teo, y al niisimo 
t'ompio lo ba.- bocho en. o! sa lón «Ma-
ár¿d» l a tuyupo Hooedia, a g r u p a c i ó n 
ar.it:'! jíícia coonipiuiesita de ocho artis-
í a s , que iauen. noi, pírogieam'a do «me-
ni.daídes y. - huanoírísiticos núanieros. 
(Taanbbai ia p r o y e c c i ó n do « L a 
Gljra)da>>, ó^ia id ioso poema., de l a - h -
tiioaJí.ui o. fi'.'icigli, fué aim-a peilíLmtla 
que supo . aounKiiíoir el - i n t e r é s .del 
eisp/QQtáouilo. . - - - - • 
Naciní ientcs . 
H a n aiarl'v a luz, con toda felici-
dad, tas osiposas de don Man-uol Raid 
Rodr ' í^ucz y de don Fu aneo M utodi 
Vicridugo. 
En-v'aarms naiesli.r.a m á s cordia l 
cnbonaibaienm a aimbais fa.mil¡a.s y 
tes deeeaimo® moictia salud paira 
• c r i a r a los roe i en nacidos. 
E l corresponsal. 
' o ; 
E l reputado médico dentista que 
tiene instalada su clínica en Cabezón 
de la Sal , ha establecido también 
consulta en Comillas todos los miér-
oles y viernes, de tres a siete de la 
tarde. 
E n L u g a r d e M e n t e 
Las fiestas de estos días. 
"Si bri l lantes fueron las fiestas ce-
Jebradas el pasado jueves en el pin-
toresco pueblo de- Monte, mucho m á s 
prometen ser las de hoy, mañaina y 
pasado.. ' 
Hoy, domingo, erí la ermi ta ' de 
San Juan, t e n d r á n 'lugar solemnes 
cultos religiosos : misa - de co raumón 
generall a pr imera bocea : a las diez, 
gran p r o c e s i ó n ; a las diez y media, 
niisa solemmsim'a con se rmón , a car-
go de un Padre Capuchino,, y por la 
tarui-i, d e s p u é s del santo rosario, 
.aran r o m e r í a en la campa de San 
Juan. 
- ^EI martes, festividad de San Pe-
dro, en. la parte iT l id r iv ia . , parecidos 
ooltors a kiis diel dih de hoy: 
Acial i r á a la procesión u d Santo 
A'póstól la b á n d a de cornetos y tam-
bores del ba t a l lón «AuxiJikun», y !a 
misa solemne s e r á ca.r.tada pnr la 
Schola Canlivvnm de los Antiguos 
Ailufnnos 1 Sailesia.aos ; él -sermón' eo-
r r e r á a cargo del s e ñ o r cura pán-o-
co de M'>!led:), don V i r g i l i o ( l a m a . 
Por la, tarde, des-pués del Rosario 
y de ul t imai- la novena del Santo, sfe 
o r g a n i z a r á la proces ión de M a r í a 
Auxi l iadora , coo en t ron izac ión de 
la imagen de l a misma en todos los 
h-'g.-.ros, hac i éndo lo ú n i c a m e n t e en 
la casa rectoral. 
. D e s p u é s de los cmltoa reli.gifhsos 
conie.nzará la gran romer ía en l a vas-
t a c a m p i ñ a de San Pedro. 
X . X . 
• • • 
D e V e g a d e L í é b a n a . 
Una escuela más. 1 
Haicis un año próximainente que el 
puebilo do Bariiio canpezó a comstruir 
su esoueila y la casa habitación pa-
r a di maestro, y el domingo, 20 de! 
oa ood, se celebró la inaugiiración del 
nuevo .edificio con toda solemnidad. 
Por la mañana, a las diez, hubo 
misa de asiatencia, en ia cual acom-
pañaron al dignísimo pán-oco del 
p'üeblo, don Quintín Alvarez, los sa-
cerdotes; de Led-antcs y Villaverdio. 
'Eiu la iglesia CKuparon sitio prefe-
ronít> rt señor alc-aidc de! Ayinda-
U L T 1 M A C R E A C I O N 
Los nuevos modelos 
19,4m,D unen a la pre-
cisión que constituye 
la fama mundial de la 
marca Omcga la ele-
gancia indispensable 
en la toilette femenina 
EN LAS BUENAS RELOJERIAS 
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villa, y efl señor inspector de prime-
ra enseñanza, don Daniel Luis Or-
tiz. Todos los n iños que asisten a la 
escuela recibieron la sagrada comu-
nión,, ofreciéndola a los indianos que 
tan espléndidamente han cooperado 
con sus importantes dádivas a pro-
poroumarles el inapreciable benéfi-
c o que desde esta fecha empiezan 
a tvhfrutar. U n bien organizado co-
ro, formado por bellas señoritas dial 
pueUo, lució sus voces durante este 
acto. 
A las tres de la tarde se rezó el 
santo rosacio, y a continuación se 
trasladó éil pueblo en masa y nume-
roses foraisteros al lugar ocupado 
por el edificio escuela, donde el cul-
to párroco del pueblo empezó por 
explicar a los concurrentes el signi-
ficado de la bendición .que se iba a 
llevar a efecto. Rogó" encarecida-
mente que padres y niños tuvieran 
siembro presentes en sus oraciones 
a todos aquellos que d'?i cualquier 
modo han ayudado a la construcciór. 
de la escuela, especaalmente por los 
que so encuentran allende los mares, 
y de este modo quedará cumplida la 
promesa hecha por él mismo a esos 
queridos indianos. Tnmisidiataaients 
procedió a l a bendición del edificio 
con las preces y fórmulas de rigor, 
ayudado por el señor párroco de Le-
dantcs, don. Francisco López. 
A cóntirmación pronuilció un bre-
ve .discurso el señor maestro que in-
teiániamcnte tiene a su cargo la di-
rección de la escuula, don Toribio 
Zalama. Este señor dijo: «Queridos 
n i ñ o s : ya que vosotros- no podéis 
manifestar vuestros sentimientos por 
razones fáciles de comprender, lo 
haré yo en vuestro nombre, ya que 
nadie e s t á más obligado que nos-
otros a hablar en el día de hoy. 
• Expresa su fel ic itación al Ayunta-
miento y a l pueblo de Barrio por ha-
blsir creado una. escuela, que tantos 
beneficáos ha de producir a la socie-
dad y manifiesto su agradecimiento 
—siempre en nombre de los niños— 
a todas las autoridades y personas 
concurrentes al íicto. Felicita de una 
manera especial í s ima a. los indianos 
don Juan Cuesta Carrera (presento 
al acto), don Braulio Cuesta 'Gasa-
res y don Angel Gcaizález dé la La^ 
ana, por las donaciones hechas para 
la obra. 'No olvida tampoco la canti-
dad- con que cooperó para el mismo 
fin quedos anteriores el -«Club Li¿-
bana y Pañarrubia» ; pero al •hacer 
mención del donativo de esta Socie-
dad dice: No podemos olvidar los 
nombres de don Blas Casares, don 
Braulno Cuesta y don Angel Cam-
pollo, que como socios del Club hi-
cieron valer su influencia para lograr 
una cantidad que hasta la .fecha ha 
sido la mejor concedida por esta en-
tidad para fines análogos. 
8e extiendo en. acertadís imas con-
fidieraciónes, do un gran valor peda-
gógico, y para •terminar compara a 
la sociedad con la escuela, diciendo: 
L a sociedad es un gran cuerpo muy 
difícil de mover, y para moved©: es 
nece&ai-io hacer uso de una palanca 
y de un punto de apoyo. Y a tenemos 
los dos e l eméhfos : l a ' p a l a ñ e a íes !a 
educación y el punto de' apoyo es tá 
en lia escuela. E l Magisterio, en ge-
neral, es quien debe dar a eSe mm 
to de apoyo la resistencia- suficiente 
y ejercer la fuerza en la; palanca 
para- mover el cuerpo que forma la 
sociedad.» 
D e s p u é s habló el señor cura párro-
co de Dobres, don Marcial Martínez, 
quien elocuentemente trató.'con todo 
detalle de la educación física, inte-
lectual y moral, haciendo resaltar 
con ejemplos ol-arísimos la necesidad 
de que la educación abarque: la ple-
nitud de desarrollo correspondiente 
al estado actual de la especio huma-
na., según lo permitan la constitu-
ción y las' cimmsta.ncias parí.uada-
res de cada individuo, porque el des-
envolvimiento en el individuo—dice 
este señor—no es un simple aumen-
to de masa, de: volumen, de fuerza, 
de intensidad funcional en bloque, 
y per lo tanto el desarrollo, para que 
sea completo debe afectar al aspecto , 
Y a no temo al invierno, que me 
recrudecía el reúma, porque tomo 
U R O S O L V I N A , del I Laboratorio 
fisiológico (conformación de los ór-
ganos), al aspecto fisiológico (funcio-
niamaento de ellos) y al aspecto psí-
quico (hechos conscientes: sensació-
nes, idea®, conceptos, razonamien-
tos, afectas, etc., etc.) 
Por últ imo dirígió la palabra al 
piuehlo ol señor inspector de prime-
ra enseñanza de la zona, don Daniel 
Luis Ortiz, quien con el entusiasmo 
que lo caracteriza al hablar de ense-
ñanza, demostró l a necesidad y obli-
gación que los padres tienen de man-
dar sus. hijos a la escuela, y cita las 
nnuiltas en que incurrsai los que fal-
ten a osa obligación. P a r a que el 
pueblo se de cuenta de l a importan 
cia del acto que se e s t á celebrando, 
dice que en España faltan aún se-
tenta mil escuelas, y que puede es-
tar orgulloso de haber eonsciguido la 
suj'-a, ya. que esto es bastante, difí-
cil, puesto que en el Ministerio de 
Inistrucción piiblica hay muchas ins-
tancias con el mismo fin. 
Grandes y prolongados aplausos 
pusieron, fin a los discursos de todos 
los oradores, que fueron fe.ücitadí-
simos. 
Para terminar, desfilaron los ni-
ños, en medio de nutridos disparo^ 
de cohetes, por delante de bi presi-
doncia, de quien recibaeron. una bol-
sita de caramelos, con que fueron 
obisequiados para celebrar la inaugu-
ración de la nueva escuela. 
Después de terminado el acto, los 
c-onif.iu.rre.ntes visitaren, con. detená-
miento los distintos departamentos 
de l a casadiabitación del maestro y 
el amplio -salón de clase, elogiando 
las excelentes condiciones que reúne. 
A las muchas fcilicitáciones que en 
tal día. y con tal motivo se cruza-
ron pueden unir la muy sincera que 
desdo las l íneas de este periódico 
im/amda -a todos los de Barrio y de un 
modo especia' a los niños y al pro-
fesor, 
E l con*fi«ínnnsfll. 
Vega de Liébana, 24 de junio 1026. 
• • • 
SANTONA 
Notas municipales. 
Se celebró la anunciada sesión del 
ricMo de osta Corporación, bajo la 
presidencia del adcalde accidenta!, 
señor Ortqga (don Juan). 
Ab ie í ta que fué l a sesión, dáó lée-
la ra ol señor secretario al acta de la 
anterior, que fué aprobada en todas 
sus partes. 
Por eJ secretario se da lectura a la 
comunicación do la Delegación gu-
bernativa, en la que se da ouenta de 
haber sido admitida la dimisión que 
tenía presentada el alcalde, señor 
Arrabal. 
Acto seguido el señor Pereda., con 
frases sentidas..y dei gran elocuenciaj 
se lamenta de la necesidad que tu-
vo, el señor Arrabal para presentar 
•su dimisión, no pudiendo expresar 
las causas que a ello le. obligaron; 
pero que obedecen a cosas muy pro-
lijas. Que el señor Arrabal sigue me -
reciendo las consideraciones de to-
dos sus compañieros y que no ha 
ejecutado jamás actos que fueran en 
desdoro de su vida política, , si polí-
tica es ser alcalde, ni en su vida par-
ticular. 
E n el mismo sentido que el señor 
Pereda se expresan los í-erimvs F r a -
gua y Fernández, piidiendo que cons-
te en a.qto el sentimiento de la. Cor-
poración por su ausencia de la Al-
caldía, en la cual cumplió como hom-
bre bueno y amante de -este pueblo. 
Se acordó, además de esta.' cons-
tancia en acta, el visitarlo en Cor-
poración, para hacerle presente, to 
das estas 'manifestaciones. 
So acordó adquirir un. carro cuba 
de los que enajena el Ayuntamiento 
de Bilbao, por haber adquirido esto 
material, .haciiendo la adquisición 
siempre que dicho material que ven-
de es té .ú t i l , y para ello so c.omisio- i 
na al señor alcalde. 
Fueron aprobadas varias transie-
rc-ncias presentadas por el señor in-
te rvemlor. 
Queda pendirnte extender la escri-
tura de compra de la fábrica del se-
ñor Cagigas, ínterin, el arquitecto dé 
algunos dictámenes. 
.Se aprueba el que se recabe de 
Obraos públicas levante la prohibi-
ción de cargar piedra en los muelles 
de la dársena. 
Y , finalmente, se aprobó continuar 
las obras ele alumbramientos, 'do 
aguas empezadas, haciéndolas en ol 
ostia ¡e, y a propuesta del señor in-
terventor el que se hagan por su-
basta. 
Y no habiendo más asuntos d?! qué 
tratar s é levantó la sesión. 
» * • 
Lleva no-s ya seis días desde que 
el señor Arrabal hizo eatrega de la 
Alcaldía y a partir de aquella fecha 
estamos regidos por un alcalde inte-
Ortega, pues me consta que los 
tie-. 
ne y es tá animado de los niejoj. 
propósitos para desempeñar g» ,Cs 
go a la mayor satisfacción d6 " 
pero es menester convenir qUe o ' 
toña tiene hoy asuntos de tal i n J ^ 
tancaa. que resolver que precisa cle 
una primera autoridad nnuácipaj 
efeotivai a la. mayor brevedad w 
ble. 1 
De sobra sabemos todos lo que Ron 
las interinidades y por el ir, oro l)e 
cho de no ser estables no se Pueden 
tomar los asuntos que se prcsentun 
durante ellas con el calor v «awa 
j carino 
que cuando se sal>e que hay tiompo 
para poder resolverlos. 
E s hoy creencia general en ]a v¡, 
lia que ol futuro alcalde propietario 
ya séa dcis.ig.na.do por el señor gobei-!. 
nador o por el Ayuntamiento, 
dea Agustín de la Fragua; e.] p)le_ 
blo es tá . esperando la dcsign.ició,, 
con lia impaciencia propia del qU9 
precisa se le resuelvan los asunta 
tan importantes como Colegio, í>¿. 
•nal, puentes, etc., que aunque va 
encauzados por el señor Arrabal, M 
tan. rdtimaaies y evitar quo como so 
suele decir al llegar a la. orilla se 
ahoguen. 
Sabemos que el señor Fragua hate 
oposición para su designación; pe-10 
hemos de esperar de este, señor, tan 
amantes como es de •Santoña, que se 
sacrifique una vez más por su míe-
blo y vaya a ocupar nuevamente el 
sitio para el que el pueblo le cJigíS 
en no lejana fecha, convencido quj 
era el' único para regirle, de cuya 
convinción e s t á poseído hoy en día 
igualmente, y para corresponder a 
esta confianza y este anhelo de San-, 
toña, repelimos sabrá el señor Frar 
gual'deponer su actitud y acatarlo 
que ê l pueblo soberano pide y desea. 
Nufest-ro dignísimo y celoso dele-
gado, señor García Llanos, que de 
sobaa conoce estos deseos de Sa-Btcy-
ña, sabrá hacerlos conocer al señor 
golxernador civil y entre ambaiS au-
toridades llevar al señor Fragua al 
convenciimáento de satisfacer a Sa-n-
toña, puesto quo creerpos firmemente 
que por. hoy no hay para Santoña 
más alcalde que don Agustín de la 
Fragua, y de « s t a creencia lo es lo-
do Santoña. 
l Y usted, señor delegado, que cô  
noce a- Santoña, sus necesidades. <iis 
problemas a resolver y al señor Fra-
gua, no opina en este asunto como 
este corresponsal'? Pues créame que 
Santoña tendría para usted un agra-
decimiento gl ande s i lograse hoy sar 
íi&facer estos deseos, y digo hoy me-
jor, que mañana por cuanto dejo 
apuntado. 
Por hoy basta; confiamos en todoí 
los amantes de Santoña. 
E l corro&ponsal. 
Santoña , 25-6-926. 
* * * 
D E L U É N A 
L a romería de San Juan 
en Resconorio. 
Con 'motivo de la festividad de 
San Juan, se celebró en ol pintone* 
co pueblo de Resconorio el día 24 
del mes actual la tradicional rome-
ría, que, a decir vendad, superó mu-
cho a las celebradas allí en año» 
anteriores. 
Por la mañana, el notable «terce-
to» de Soncillo ejecutó muy bien uraí 
diana, siendo esto motivo suficiente 
para que los romeros «ahuecaran1 ile 
la cama y ge fuesen a tomar la «mâ  
ñaua» al exterior, tomar el desayu-
nó de «gala» y seguddainente a oü 
la santa misa. 
Estuvo este sagrado acto a car?0 
del culto párroco de aquel lugar don 
Pedro Fernández, ayudado por loS 
reverendos sacerdotes don Gregorfj 
González y don Ensebio, párrocos 
de Luena y San Pedro, résped 
mente. 
Después del acto de iglesia se 
va-
or-
g-anizó im animado baile, en dor.de> 
como es natural, hubo sus corres-
pondientes alternativas (en eíl08) 0 
sea que mientras bailaban lin0^ 
oíros se «¡largaban» a tomar las «on' 
06», hasta que después de qucf j 
«hincharon»— de bailar, ¿eh-
ronse a echar combustible a las « ' ^ 
quinas» para que éstas funcáemai"* 
con- todia regularidad durante el *tr 
bajo» de la tarde. y j 
Empezó el jaleo música' y '^^ 
ble a las quince horas justas y e_ 
fninó ya bien entrada la noebe; 
rante la «juis'rga», la ampiísima-1^ 
za de Resconorio estuvo «ccrc ^ 
de surtidos pue&los de toda cla^ ^ 
«caprichosa digestivos y c" 
los vendedores hiieeron bien ci <ía» 
to» ¡ y parte de septiembre! * 
¿Que si hulw muchachas S f l ) l 
¡; Vamos, hombre !! Con decir * 
parecía quie se habían dado .a. » _ 
todas las reinas de la ^ f ' e n •» 
;; nos quedamos aún tamandos ^ . 
apreciiu icui 11 ; Palabra '• I Q** 
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rí,,ndosos! Y, sobre todo, 
tj** engañadores!... Nos-
f 0]i\{íñm(>s tiempo más que pa-
on lós jóvemes «hadas» 
tipP . C'oíistia.nciia Gutiérrez., 
^^^ienveñádia Martínez, Joa-
; M\ ¿a y Adoración Ibáñcz, 
' ¿ e z , Soledad y Demetria 
íl* Virginia Martínez y Sa-
j^vueita. 
^jjjjojo > de claveles es na-
¡¿ortunatlo pueblo de Res-
unas chaveas!! del 
Lúe-
y. ¡¡Vaya 
, aquí «saltemos» a 
|í " dosüubicrtn ustedes "i 
túbvau.sc, porque hay que 
• que cada p.nuibre que lean 
^ ?,1 original de iuimátablo 
• Oído a la oaja! Margarii i 
" ^ J Gómez, Amparo Gómez, 
\¿rcz , Ampanito Ruiz, Soco-
Fernández, LnuJia (.o-
l ^ i ó n Zamanillo, Pacata 
E-ánima Ruiz y Elvira Gó-
M i.Q."«'- t;i'1 • Y CRO 11110 n(> 
.jodido lijarnos más quic en 
^nque, claro, ¡son todas tan 
n 1¡CXO feo vimos a nuestros ami-
ĵ Tplin Díaz, Valentín Gómez, 
^ lí:vuelta, Arsenio Alvarez, 
, Upa'a. Bf ucdicio López, José 
I faatioso y simpático «Mi-
}:y8u colega Faquín Feraándcz. 
étimos «consumidores» nos 
j que durante el «juego» fics-
habo muchísimos ligados» j i en 
• no faltando tampoco algu-
fquc"c>t.ra «flor» ¡; en aquel «pa-
Fué un día compileto de 
Síteiasa, un día de esos en 
LTIÍI, juventud tniunfa en la áureo-
Liñipeieccdcra do la diversión y 
¿c! idilio V en el que fos viejos, pri-
íiadvs ya de sangro moza, ochan ale-
L¿nta una «cana» ai aire... 
I , nsjgnomcs que el orden fué rom-
,i. encairgándose de .mantener é~-
probo y culto sargento de este' 
j ; dan Ramón del Barrio Bhui-
Ly'él intc,lige;nto y celoso guardia 
Lhi! don Ave'inu Moro&o Fernán-




iBaüos calientes y duchas , 
'le alcas natura1 es y fres-
Icos, de d u r a c i ó n y tempera-
Itiu-a, según p r e s c r i p c i ó n fa-
Icultativa, de resultados c u -
rativos v eficaces en 
I R E U M A T I 5 M O . G O T ^ , 
l iRTRITISMO. O B E S I D A D 
T R A S T O R N O S nerviosos , 
e t c é t e r a . 
Temporadn, desde el ?n de junio ni 
Wdeseptiembrc.-BAÑOS D E C A S -
\TA!\EDA.-Segunda pla i /a . -SAR-
DINBRO (Santander). 
Enfermería y botiquín de urgencia. 
D E P O T E S 
ncias dominicales en 
Cabezón de Liébana. 
* Pran concurrencia se cele'-'ó C 
Hdojm,,^ «o, La conferencia en C'a-
WV 1,0 Liébana, estando a cargo 
Jesús Díaz Ouevas y del ae-
f "osor de primn-a CDGeñanza 
Plfiiriezo, don, Florón tí no Lo'.^da. 
que, dada su vasta ihidra-
f | « e esperaba llenaran con ere 
K"*.s" cometido. 
vez que el señor alcalde de 
Ca l l i zo Ja prcFrontación de los 
^ntc-.-, comenzó'en el uso do !a 
' * _(•'! ilustrado médico do Ve-
* 0 ̂ ébana, dou Jesús Díaz Cuc-
. quo n.as habló dci la higiene. 
a-?''leza saludando- con respeto y 
J "'0 a s"s oyentes, eongraiulándo-
(taj m ' 0,>se'-vado que el Ayun-
I |Tnto que le vio .nacer tonga tan-
/r*,0 ^ ilustra rse. como ha de 
do muy en v cuenta, y esto es para 
las madores, que no s© cre î que por 
hacer tragar aJ niño mucho alimen-
to el! desarrollo so acelera, pues en 
múohas ocafiiiones so retarda, y quo 
es mincho iñás fácil prevenir que rér 
mediar, dobiendo ser,- por tanto, la 
higiene nuestra conístante preocupa-
ción. Expone ailgunos datos estadís-
ticos, para evidiencdar la crecida 
onortalidad en la infancia., debida en 
parte a.l abandono o ignorancia, dis-
cullpáindolo algo el excesivo trabajo 
quei el campesino tiene en esta re-
gión montañosa., teiiiondo las ma-
dres que compa.ríir su trabajo entro 
el hogar y el campo. O-ndena la eo--,-
tumbre -do a'gun.-̂  jyidrrs ene en 
ednd ]!ev;!.!i y$ n r::̂  MjfSS ai 
ca.mpí) para, qiíe lo- ayuden on sus 
faemas, fen gcrjitieío de sii deearmillo. 
rúes la. Vi.mi'"viI a1 íúó minea os perü 
porcion.fid:• a ! í: abajo. 
He -visto—d.ico—.'nm ba--; vocos sa-lir 
niños muy tempi-aiyto con un peda 
•/.o do pan, que 1c servirá do alimón 
to "durante todo o1 día. pues por r.or 
día do pa-storrs no voJve.rá a su casa 
hasta la noche, perjudicándole np 
soilasiTin-to en r.l a-ncclo físico, sino 
tamlrión. on oí î t̂ ileptuail. 
lia-Ha lueigo te tai edad do la im-
bertad, poniendo do manifiesto los 
porigros que entraña, aconsojandr. 
los mayores dudados para evitarlos. 
Poj; fin habbr de la odad on que ?? 
cii.mip.lo con la 'Patria, ex temí i endose 
acerca, dp las graves enfermedades 
que en esto liempo pueden adquirir-
se, aconsejando tengan muchísimo 
cuidado co-n el contagio ;de ciei-tas 
vergofr.zosas y rcpiignautés enferme-
dades. 
Termina con un recuerdo a los 
hombres ilustres y filantrópicos que 
del Ayuntamiicrnto han sa.lido, oxhor-
tando a todos pava que los tomen 
por ejemplo. 
Eil joven orador al terminar " filó 
a vianda do.-
Acto seguido hace eí señor a,lca.l-
de la presentación del Segundo coa-
feíreinciainte, éeñú-x Losada. 
Eprpieza con gran brillantez dos-
arrollando su tema «Educad^n po-
pular», demostrando la importancia 
tan grande que tiene Ja educación 
y la misión sagrada que en este or-
den alcanza a las madres. Pasa lue-
go a liaeea* un resumen de la histo-
ria de la humaaiidad desde su 'txcigeo., 
doíenióndose en.las grandes figuras 
do la Pedagogía. Habla de la rola 
ción del estado de' la educación y r ! 
progreso de .los pueblos. Luotro dé-
la'prestación que al pedagogo daban 
Jos antiguos, del estancamiento de 
la edad medua y de cómo al lado de 
Jas iglesias empezaron a establecev-
se Jas escuelas hasta llegar a! prós-
pero estado que hoy tienen, aunque 
falta aún mucho que hace. 
Ambo.s oradores demostraron mu-
cbal cultura, mucha facilidad do pa-
laJira y saber tener, sin cansando, 
ponuienío de su oratoria a Ja numo-
resa concurrencia, por lo que Son 
acreedores a quo se una a los mu-
chos aplafuses que oyeron, cJ de este 
sincero cronista. 
T. B. 0. 
Potes, 24-junio 1926: 
A U T O M Ó V I L E S 
L o s m e j o r e s f r e n o s y | ^ / " I W I I C a l d e r ó n , 2 3 
la m e o r s u s p e n s i ó n - . , . w 5 
E l c o c h e a m e r i c a n o m a s perfecto, 
( P a t e n t e s K A S H ) P r o b a r l o e s c o n v e n c e r s e . T e l é f o n o 2 2 2 
en Ja caJIe más céntrica de Reino-
s i acreditadísimo comercio do teji-
dos por no poderle aténder su 
dueño. 
Razón Jas tres B B B.—Reínosa. 
vvvvvvwvvt̂ 'WAAa'V'Aai wwwvwvwwwww 
concurjiendo a las confo-
j j * que se han ido dando, con-
tandor-e animado do los más río-
«ni le's c"on ^'ladon a su país, 
¿ T su mayor i.bidón. 
É»* t.̂ ue en el hombrcr 50 (,an^-
r€s aspectos, que. son objeto 
,, , ^ ^Dtas profesiones a cual 
Pfí|)(>li,a'ri,tps' '-|,!0 son : eJ a,s'l),ec-
fe I j ^ V ^ mD,iai1 y 01 inteilectuaJ, a 
•̂eM0» ':1 aí'fJn:,"'!" Ci| medico, el 
y f;1 r7!ari3lro-' Hablando 
feZiPeCto f¡'"'' ' dice, probando con 
qUe -i--'-'0-^ es la baso 
'in4 o) r^6 n'lPPiS':ro desarrollo, es-
^ft^ ^ados|todos a guardar un i 
fe^ ^"l^enad'ir^do que nacemos, 
^ , 0 a' "^«ar con robustez la 
^i; . ' cníre en, acción la intoli-
^ si V ^ - 1 ^ <'0,m r̂izar ««te tra-
a':|íga p\ cansancio, tenien--
ASMATICOS, BRONQUITI-
COS, ENFISEMATOSOS 
cuando os habéis persuadido, 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillo* 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxitoa 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE H I P E R E -
MICA del profesor doctor 
KUHN, de Berlín. 
V E R K 0 8 , INSTITUTO BFO-
LOGtCO INTERNACIONAL 
San Sebastián.—Sección C-1. 
Nes u ^^^lico que, para mayor facilidad en sus relaciones co-
is' ̂  esta11 ^ ^ l e r á d o una sucursal en la calle dê  Velasco, 8. 
S yê n sfucursa' se ven'derán tanto los artículos de fabricación (mo-
(¡f^oto f! / ^ K ^ e r a s , balaustradas y tubería), como los de almacén 
lj ^P-S dp hidráulica, azulejos, inodoros, oto.), en las mismas con-
r e a e.COll<>mía que han vendido hasta ahora en la Fábrica y Al-
íor - .A«tjllero. 
ZñYiJj.- r^*' suTienaou 
* i z á n d o s e el peso. pr( 
Fábrica y aimacenes centrBles: Miero 
D E A L C E 
Las fiestas de San Pedro. 
L a Comisión, de festejos ha ul ti-
mado el programa, para los días 28 y 
29, advúritiendo aJ público que auu-
quo estaba anunciado que la misa ía 
cani'.airía un. Diutrido coro de voces 
mixtas de Ja localidac^ya estaba, 
ensayada y to<h>—parece quo el se-
ñor oiwa párroco le ha sustituido 
por otro, más reducido y compuicsto 
en su totaPidad ipor forasteros. Esto 
ha causado cierta contrariedad. 
He aquí el pi-ograma de festoio-;: 
Día 28.—'Serán anunciadas Jas lies-
tas con el disparo de muchos cohe-
tes y bombas reales. L a banda Pro-
vincial (Explorado-res) hará un' des-' 
fiJe, tocando un bonito pasa-callo a 
lase na tro y media de la tarde. 
A dicha hora- dará coanienzo la 
verbena on el sitio de costumbre, el 
cuall estará cubierto de follaje y 
adornado con fa.roilíllos y dotado de 
gran número do bujías eJéctncas. 
Día 29.—Misa solemne a Jas diez 
de la mañana; procesión del Santo 
y sermón a cargo dé un o!ocuente 
orador. La. banda de música asistirá 
a Jas solejnnidades,reJigiosas. A con-
tinuación de Ja misa la banda de 
música dará un selecto conciertí) en 
las terrazas de los cafés. 
A las tres de la tarde dará co 
maionzo la carrera pedestre; a las 
tres y media ol concurso de bailo, y 
a las cuatro el de cantos regionales, 
celebrándose a las cuatro y media 
Jos juegos ya anunciados de «La sar-
tén húngara», «La sopa boba», «El 
gallo ont-errado vivo» y «El triángu-
lo satáinico». Para todos estos jue-
gos hay destinados importantes pre-
mios en metálico, que so darán a 
P a r a !os e x á m e n e s de s e p -
conoóer el día 29 en E L P U E B L O | 
GANTARRO. 
EJ baik. será amenizado por la 
banda de música, el pito y el tambo-
ril y o! manubrio. 
L a Comisión de festejos da un 
millón de gracias a todo el quo ha 
contribnídio para la organización de 
las íiostas, y a sor posible dará á 
¿onocer en este mismo periódico el 
resultado de la suscripdón, así co-
jño ¡los conceptos cñ tjue se ha em-
2>leíido. 
(í ran número do simpáticas y be-
llas sofíoritas de la localidal contri-
l>uyen a forrar y engalanar los artís 
ticos arcos levantados on el trayec-
to de la estación al pintoresco pun-
to donde se celebraráv la romería, 
pi.'i- lo tpie la. Coanisión queda agra-
decidísima. 
Debido 9J sacrificio hecho por par-
te del pueblo, así como a los traba-
jiQiS do la Comisión, la romería este 
año promete superar en animación 




S Y K E " 
J A R A B E D E H S G O S 
(SOP/ÍONTE) 
Curación racional dol 
E X T R E Ñ I M S E N T O 
L A X A N T E S U A V E 
sin F E N O L F T A L E I N A ni 
priricipio alguno irritante. 
Do vsnti en tedas las Farmacias. 
Lecciones de asignaturas del Bachi-
llerato, Magisterio, Licenciatura en 
Letras y preparatorio de Derecho, 
por profesor de Segunda Enseñanza 
Razón en esta Administración. 
Si visita BARCELONA, hospédese 
H O T E L R A N Z I N I 
Paseo Colón, 22. Frente al mar. Coii 
fort. Pensión completa deíde 11 pe-
setas. Autos estación. 
n e g o c i o 
Traspaso deJ Hotel y Cafó más 
antiguo de Sama (Asturias), cuaren-
ta años estabdeddo; tiene mesa de 
billar. 'Se dará muy arreglado, por 
enformodad de su dueño. 
Hotel CAROLINA.—A. Aparicio. 
B l a n c a , 
S e h a c e n pl isados con r a p i d e z . 
V e i n t e modelos. 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 , 
J 
d i a i i a p o r la e x i s t e n c i a 
debe u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r ' 
todo s u o r g a n i s m o j 
y p a r a e l l o t o m a r ^ 
D e p o s i i a v n o 
E.PEREZDELHOUNO 
ó a n í - a n d e r 
Así finermen los niños bien alí-
'mentados con MALTA11INA autodi-
[gestiva. 
Es el encanto de los niños y 18 
Kra.nninHdad de las madres. 
T e l é f o n o s 10.100 y 10.101 
El mejor sKaado -:- Baños iiaiUcolares 
Teléfonos IcíerariiaQos en las babita-
cionei 
A L M A C E N D E P A N O S 
Recibido el surtido comple-
to de la temporada, visiten 
Novedades de señora y tejidos en general. 
r a e j o r o a f ó 



































Pida en comestiiiles café LA GARZA, empaquetado, de tueste nar 
tural o torrefacto. 
Pero exíjalo en los envases de origen, precintados, porque no es 
legítimo café LA GARZA el que se vende en oti-a forma. 
Para los comerciantes: 
Cafés LA GARZA, Córcega, 213, — Barcelona 
1 AVISO.—Daremos exclusiva de venta do nuestros cafés empaqueta-
dos a tienda importante en todos i0i3 pueblos donde no tengamos to-
•davty conco'-donarios, c 
•—•"''««^•[•••[¡•^••••"""^i'nimiMini mw i 
D e S o l ó r z a n o . 
De sociedad. 
Acompañado de su distinguida fa-
miília llegó don José Rugama Hazas 
a isu magnífica- posesión do este pin-
toresco rincón montañés. 
Triduo. 
Ayer dió comienzo en esta iglesia 
parroquia-l un solemne triduo a car-
go del reverendo Padre José, hijo 
de este pueblo. 
Fiestas. 
Coai •motivo de la festividad de 
San Ped.ro, Patrono de este pucldo. 
so celebrarán gra-ndos festejos los 
días 27, 28 y 29 del actual, que no 
desmerecerán de los verificados en 
años anteriores. 









En ol sorteo verificado hoy ante 
el notario del ilustre Colegio de es-
ta corte, don Modesto Conde y Ca-
ballero, de las 110 obligaciones de 
1.9 hipoteca de interés fijo de la lí-
nea de Vatlencda a UtieJ, correspon 
diontos al vencimiento do 1.° de ju-
lio próximo, han resultado amorti-
zadas las sigui entes: 
NiTOicras: 3.121 a 2-1; 
8.131 ; 3.891 a 900; 8.661 
a 90; 14.151 a 60; 14.211 
a 90 ; 30.281 a 90 ; 31.661 
a 50, y 39.691 a 700. 
De co-nformidad con lo establecido 
no serán reembolsadas las compren-
didas en la rdlación anterior que no 
tengan el cajetíñ de ga.ran.tia de la 
Compañía &©) Norte, y do.l reembol-
so so dedneirán los impuestos esta-
blecidos por el Gobierno. 
Los pagos se efectuarán, a partir 
de 1.° del citado mes de julio, en la 
forma siguiente: 
E N MADRID, en el Bam-o do Es-
pafía y en las oficinas de Títulos que 
la Compañía tiiene instabidas en su 
estación del Príncipe Pío y en el Pa-
lacio de la Bolsa, Leadtad, número 1. 
E N BARCELONA, en la oficina- de 
Títulos instailadia en la estación del 
Norte. 
E N VALENCIA, en la oficina de' 
Títulos instalada en sn estación. 
E N BILBAO, en el Banco de Bil-
bao. 
E N SANTANDER, en el Banco 
Mercantil y el Ba.nco de Santander. 
EN VALLADOLTD, L E O N , SAN 
SEBASTIAN y ZARAGOZA, en las 
oficinas de Caja que la Comnañía 
tiene en pm respectivas estaciones. 
E N FRANCIA, conforme a los 
amuncios qoie allí se publiquen. 
Y, por último, en. las Sucursales, 
Agenicias y corrcsponsaVs de los 
Bancos: F •pañol do Crédito, de Bil-
bao, de Vizcaya y Urquijo en todos 
los lugares no expresados y en todas 
las Sucursailes dol Ba.nco de España. 
Madrid, 15 de junio de 1920.—El 




P a t r o n a t o d e l a S a -
g r a d a F a m i l i a . 
Con motivo de fin de curso de 3a3 
clases nocturnas para aduHos y pa-
ra liacer la entrega de- prernios a los 
alaimnos que han tenido b'ieu-as no-
tas en el examieai, se celebrará hoy, 
domingo, día 27, a las diez de la ma-
ñana, y en ed Salón Cine de la ca-
lle de Boawfaz una fiesta, con asis-
tencia de las fannilias y <3emás invi-
tados a dicho acto, con el siguiente 
programa: 
1. ° Sinfonía. 
2. ° Una preciosa polícuila. 
3. ° Memoria del movimiento esco-
lar del año aotuail. 
4. ° Lectura de calificaciones obte-
nidas y reparto de premios. 
5. <í Acción de gracias por el di-
rector. 
6. ° Himno al Patronato de la Sa-
grado Familia. . 
7. ° Representación, por el Cuadro 
Airtistico de los antiguos alumnos 
agustinos, de un bonito juguete có-
mico. 
S O C I E D A D ANÓNIMA 
" M i n a s d e C a l a ^ 
Desdo el día primero del próximo 
mes de julio se pagará por el Banco 
do Bilbao ed eupón número 32 de 
nuestras Obligaciones en circulación, 
deduciendo de los mismos, por ra-
zón de impuestos, una peseta por 
cupón. 
Bilbao, 15 de junio de 1926.—El di-
rector gerente, Rafael Serra. 
VVVVVVVVVVVVVI'VVVVVVVVVVVVVW 
Toda !a correspondencia destina* 
da a E L PUEBLO CANTABRO 
dlrijata al Apartado* §5. 
es una traidora enfenpedad que tal vez no os estorba mayormente, por 
ahora; pero sus molestias amargarán yueatra vejez, y su terrible peli-
gro de 
E S T R á N G U L A C I O N 
puede causar L A M U E R T E en pocas horas. 
Los trabajadores del campo, del mar y de la fábrica que quieran re-
cuperar en el acto su potencia de tr abajo ; las personas aburridas de 
comprar bragueros que añaden sus i impertinencias a las molestias de la 
hernia; las señoras y los niños ; en fin, todas las víctimas de hernias, de-
ben adoptar en seguida, pues cada míes transcurrido agrava la lesión, loa 
nuevos aparatos de Mr. AUG. P. J3LETY, el gran ortopédico francés tan 
conocido en España desde hace varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que estos apara-
tos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N 
L A D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
Y L A D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A 
ie las HERNIAS por antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA del riesgo de ESTRANGULACION 
y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS inherentes a las hernias descui-
' dadas. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y repito su viaje en-
tre nosotros. Hombres, señoras. y niños víctimas de hernias deben apro-
vechar esta oportunidad única de cuidarse y presentarse sin .vacilación 
en: ^ 
Unquera, jueves 1 Julio, Hóteí Turismo. 
SANTANDER, viernes 2 julio, HOTEL GOMEZ (horas onde nuo-
ye y una). 
'Valmaseda, sábado 3, Fonda Guipuyoana. 
Bilbao, domingo 4, Hotol Arana, é 
Barcelona, Rambla Cataluña, 65.- CASA MATRICULADA 
E l día 27 habrá grandes bailes por 
la tarde, y por la noche una magní-
fica verbena en la plazoleta de L a 
Puente. 
E i día 28 por la mañana grandes 1 
partidas de bolos de emboque : por 
la tarde, distribución de magnííicos 
premios a los niños de las escuelas^ 
y por Ja nochie, vea-bena. 
Día 29, por la mañana diana arac-
názadaJ, por los renombrados pitorda 
de' Riafio. Misa solemne a toda or-
questa, con sermón a cargo del rove» 
rendo Padre José. 
Por la tardo y por la nocb.fe, ani-
madísimos baik® y una sorprendente 
verbena, em la que bellísimas seño-
ritas lucirán el clásico mantón de 
usanza manóla. 
Durante los erpresados días serán 
amenizados Jos bailes por dos mag-
níficos manubrios y una notable ban-
da de música; se dispararán innume-
rables cohetes y bombas rerales y ce-
lebrarán otros festejos, que causa-
rán gran entusiasmo, lucicTído todas 
Jas no chics do fies tari una sorprenden-




7 0 P E S E T A S 
le cuesta a Tr. americana de fantasía 
y pantalón de tennis novedad, en la 
C A S A M I G U E L 
Atarazanas, 3.-SAKTANDER 
í 
AÑO X I . P A G I N A 0 
1 
EL PUEBLO CANTABRO 
para b m m 
G e n e r a l E s p a r t e r o , o f i 
57 D E J U N I O D E 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
l o s pnimeros y segundos ma-
quinistas aprobados. 
:Por ell Tribiniiiil fueinu {nproba-
'dos para 'primeros niaquijiislas do 
Ha Marina mei cante, los siguientes 
íisiDi rail tes. 
Don Vicente Bu si i olí Hurtaílo, 
don Félix Isusi " Petrailanda, ddn 
'Alejandro Ruiz Barroíe^ga, don 
Angel Vicandi de la Hera, don Ci-
ri la La.peña Royo, don Isaac .VcÍ!;¡-
valy Ecliavc don Toófilo Izquierdo 
Zamanillo, don Ramón Delgado Va-
Ue, don AdcJ-fo Inda Ajuria, don 
Patricio Aguirre ünibaso, don An-
gel Azcorra Bearra., don Jc«é La-
rrea Palacios, don Felipe Berasa-
luce Beitia, d6n Jiainón López Qnin-
taaio, don Mej andró Fernández 
Martínez, don José Orúe Honna-
"ecHiea, don Gregorio Achalandalía-
BC Serincha y don Félix Madaria-
ga Gonieza. 
Los aprobados pava segundos ma-
quinistas son: 
Don Teodoro^ All/izua. Ii-azábal, dpñ 
José Sánchez Hjlhao, don Adolfo 
Arlnilu Madariaga, doíi Angel Se-
t ién . Llagano, don Aureliano Gar-
cía García, don Jesús Motil Astu-
bizaga, don Podro Vidaguron Oma-
ecbieva-rría, don Fclix Bastida Ga-
ritagoitia, don. Francisco Pedraz 
Palacio, don Francisco Barronoclioa 
Ecihevaírría, don Ildefonso Cobroros 
Moratinos. <ion Basilio Elr.iza El-
goibar. don José Celaya Lecona, 
don Carios López Balza, don An-
drés Zulueta l 'riarte, don Raimun-
do Libarona. Lopátegui, don Juan 
'José Arteagabeitia Madarieía, don 
Lmilio Arriandi-aga .Gia^e'G^óáirteia* 
ga, don. Euscbio (ioyonecelaya ü r í a , 
don Angel Tamayo Ibáñez, don An-
tonio Larraí lága Ocáriz, ú<m Juan 
Beascoccüiea Iñarr i lu . don San!la-
go BMbao Allica. don Sebastián 
Díaz Arco, don Ferjñín Romaña Zn-
í)izairret.a don. (icrgorio Biislinza 
Mü.dü.riaga, don Ántoirio Urionnha-
irrenecbfM Bengtbélica,» don Eran-
Cisco ALdo'coa Botaelbe, don Cipria-
lio Ecl^ivajr í^Aguirro, don Bnona-
yentura Aguifre 'Madiuabeíthi, 'don . 
Juan Záfiaua In'c'hausti, don Jcsé 
¡María Bullain y Vialenciaga, íhm 
Dionisio AsLigarraga San Saivadoi; 
del' Vadle y don Julián Lozano Fer-
nández. 
El «Marqués de Turía». 
' Ha saDádo de Barcelona para San-
tander con diferentos mfrcancXas- el 
vapor ((Marqués do Turia)). 
El «León». 
En bn&ve en t ra rá en nuéstpó 
pucrlo, con carga general, el vapor 
((LoCn», procedente de Málaga. 
El «Comercio)). 
Taimbién es espea-adío 'el wipor 
«Gomercio)"), procedente do Vigo epu 
diversas mercancías. 
MoviETíicnío de buques. 
Entrados: ((Lola», de" Gijón, con 
carbón. 
• |((Joaiquina>', de Riibadjeseilla, con 
carbón. 
Despachados: «Lola», para Gijón, _ 
en lastre. 
«Carmen», para Bayona, en lastre. 
«(Joaquina», para Bilbao, con car-r 
ga gen ora !. 
lo.María Sanliuslo», pa'ra Castro 
Urdíales, con ídoni. 
«Caljo-Cai'vcoiro», piara liarcclo-
r.a, con ídem. 
«.4ller>>, para Requejada, en lastre. 
«Fcft-tunataj), para Loqueitio, en 
las(re. 
Semáforo. 
Venbnina del S. O'. 
Marejadilla del. N, 
" Cio.lo despojado. 
Horizontes nublosos,' 
El «Aifonso XSIb y el «Cris-
tóbal Colón». 
Según; i-adiiograinas recibidos ext 
esta Oasa Comigimataria, se encoxi-
trabam aiavedando, sin novsSalT el 
viomeis, - día 25 -d-el actual, al medie 
díá, ol, vapor «Alfoóiiso XITIv a 2.022 
'"'"a.s do Habana, y rí .\ a por «Cris-
tóbal Cülón:> a 1.522 nlillas de La 
(^orua'a^ 
•"VVVVlÔ A/VVVVVVWl/VVV̂ WVM/VWVVV̂  
Farmacias.—l'>n el din- de boy 
préstaráni servicio las «ignieaitos: 
iSeñcira viinhi. do Tcairiiente.—Pla-
ia. de Bia Esperaaiza. 
ISqA iV Hoa.-r. añ ón.—'Hern án-'Co.r-
m . 
S:ñav :\lañanIo.—.Doci oír Ma'drazo 
Haelfia la-uaia de la tiamde; 
¡ Eieñor LiBorreda.— '̂Alaimeda^ 
; iSeñoir Nlav-sd»;—Pueblito. 
Señor Mia.i.30'.—iMaincill o> 
iFAVOR» y «LAPIZE», las mejores, 
con certificado de garantía. 
Bicieletis legítimas «DIAMANT», úl-
timo modelo, «Tour de France», a 
245 PESETAS 
Venta-s al contado y a plazos. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, 5. 
VWWWt VVVVVVV\ta\â .\a'VVWl'VVVVVVVVV'{'VVV» 
son lo» < mejores y verdaderamente 
inofénssfos los de la Casa P. Be¡-
trán. (ae.ntíantes, 15 duplicado, piso 
princip&lí, por traslado desde la calle 
de San B.^aneisco, número 23. Nuevo 
salón do .iplicación de Tinturas (es-
pecialidad de la Casa), lujosa insta 
lación, con. los aparatos de aire y 
agua^ cadente de últimos modelos, 
premiados en la Exposición de Artes 
Decoratiifds de París. Entrada inde-
pendiente« con portal y escalera ex-
clusivame.ntfe para el servicio del sa-
lón. Precastf muy limitados: Aplica-
ción de ¿"entura a las 'raíces, sólo 15 
pesetas,_ garantizando el resultado; 
Ondulacidü eléctrica, a tres pesetas, 
bis;oudí. 
Casa sei ia, sólo para señoras. 
La Caridad de Santander,—El mo-
vimicnio del Asilo en el día de ayer 
fué efl siguiente: 
C"a i•[•:.:s dV.üibuídias, 796. 
Estancias causadas por transeun-
tí i ñ . 
Envhidos .con bülcilo por rofrocarril 
a su® •rqapccfivois paiuiitos, 7. 
Asilados oxistcnles en el Estable-
ciimicnto, lúG. 
A cargo de Ezequiel Santos 
Toda cíaso de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas -: Café -: Almuer-
zos! comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
BaTE{ilAS:DÉ ACÜMULADOSES 
Dará antomóviles y radio 
A p a r a t o s de Radio- te i s fonfa 
A T W A T E R K E N T 
ACCESOEIOS DE RADIO 
A0ENTE EXCLUSIVO 
(VIZCAYA) 
Paseo de Pereda , n ú m e r o 21 
( p o r C a \ d e r 6 n ) ~ S A N T A N D E R 
C L A U D I O 
P A L A C I O D E L C L U B D E E E G - A T A S 
F o i ó g r a f o 
S A N T A N D E R 
P r i m e r a casa en a m p l i a c i o n e s y pos ta les . 
Equidis^nte de Bilbao y Santander. 





EspccinSjzadíT'íJara la curación» 
Del i-•.ii-ii.'úsnio articular, muscu-
lar, agudo y crónico. 
Del a'triUsmo con neuralgias, 
ciática, lumbagos, arenillas y ori-
niis ;uay urál icas y con catair:ro.s 
bronquiales. 
De la obesidad, gota y dispepsias. 
"• De las flebitis y varices consecu-
tivas. 
Agua corriente en las habitaciones 
y aseensoa* para trajisportar a loa 
enfermos desfi® él bañó a la cama. 
TEMPORADA OFICIAL 
15 DE JUNIO A 15 DE OCTUBRE 
Para datos: 
a Adminstrador dei Balneario. 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, "pa-
ra la producción del café Expresa. 
Mariscos variados.* Servicio elegante 






m e s 
ferifit cejo™ U w!aJ. 
Porque prevlcaea Ui toft.-atáfttô  
• ilutUet el icido üricA. 
Parpe tn «(«dntles at ftitim, 
Porque oo colcliiu] el i'. 
Por aiia il ilcmce ói '.aiaa. 
CEPO5¡TAI::JSI 
Erth^jiiiitii DalaiRo Oliveres. S. A. 
Pau -.cialria. U BARCELONA ¿ 
Le gustaron tanto cuando lespurgaron con eiloa, que cada vea 
que su papá entra en casa piensan que lea trae 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, 2 peseta!. 
Cajita de ensayo, 30 céntimoi. 
En farmacia! y dfogrjerlai* 
y Caja da Ahorros de Santander 
En la Suoursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exclusiva-
mente : Préstamns hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
rantía, personal hasta dos mil 
. pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), 
se hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operarñnnes del l le t i -
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor interés que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados ee-
mestralmente: en julio y en 
enero. 
Horas de oficina: de nueve a 
una, y por la tarde, de tres a 
cinco. 
B a l n e a r i o d e Corconte 
Clima de altura. Muy tónico na» 
nerviosos. Este agua es la mejor ^1 
nocida para la curación de las enfo' 
medados del riñón vejiKa, ar tr i¿ 
mo e uiíahble en los cólicos nefrlü 
eos. 
Disuelve el ácido úrico v u 
cá lcu lo . * 108 
Temporada: 1.° de julio g 30 A 
septiembre. 
Orquesta Marchetti, del Palacio de 
Hielo, de Madrid. 
Hoteles y hospederías.—Hay servicio 
telegráfico. 
Antomóviles desde Reinosa (ferro-
carril del Norte); Sonoillo (ferroca-
rr i l La Robla), Ontaneda y Burgos. 
Para más detalles dirigirse a U 
.Administración Central, paseo de Pe. 
reda, 36.—SANTANDER. 
(Hijo de Jorge Mowinckei) 
Un ica Gasa de Coloniales en la pro-
vincia que se dedica exclusivamente a 
ía importación directa de bacalao 
de iodas procedencias. 
^Of ic inas : Ve la sco , 11.-Teléf . 471 
SI 
Salentador «aranlizailo, 200 PESETAS 
L . d e l B a r r i o y C.a 
Pida •nuestro Catálogo general 
i g l ú , de 
RUIZ GOMEZ 
Y COMPAÑIA 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
SANTANDER 
• 
P e r f u m e r í a N a c i o n a l y E x t r a n -
j e r a d e l a s m e j o r e s m a r c a s . 
E s t u c h e s d e P e r f u m e r í a , 
M a n i o u r a y A s e o . 
O b j e t o s d e t o c a d o r y p a r a r e g a l o 
C e p i l l e r í a f i n a . 
E s p o n j a s d e g o m a , 
S i r i a y V e n e c i a . 
A r t í c u l o s d e a d o r n o p a r a s e ñ o r a 
M á q u i n a s f o t o g r á f i c a s 
p a r a a f i c i o n a d o s . 
P e l í c u l a s , p l a c a s , p a p e l e s . 
s u r t i d o e n a c c e s o r i o s ^ 
A r t í c u l o s K o d a k . 
L a b o r a t o r i o s f o t o g r á f i c o s r e o r -
g a n i z a d o s c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s . 
T r a b a j o r á p i d o y p e r f e c t o . 
i a d e n a m p l i a c i o n e s . 






A R O X I . - P A G I N A f 
a-.iiTiWiiiíÉiiiii 
p r o v e c n e l a o c a s i ó n 
d e c o m p r a r m u y b a r a t o . 
desde 0,50 ptas. . 
' X r , » j t ; « y p £ t r , £ v n i ñ o 
~~ desde 6 ptas. 
f 7 a n t é a l o m e s T v i p a r - f i . h o n i b r e 
desde 5 ptas. 
S ¿ v l b £ t n £ t s o o i i f e c c i o n a c l a s 
des ie 3,70 ptas, 
T o a l l a s f e l p a 
desde 0,40 ptas. 
? a J á t > £ t n j a s e n p i e z a 
desde 1,70 metro. 
' T r a j e m e e t i l i c o 
desde 10" ptas. 
g é n e r o s p n n t o i n g l é s y f e l p a * — P i e z a s l i o l a n c l a . — f ^ a r a g . ' i t a s . — A m e i - í e a n a s p u n t o . — A I m o l í a d o n e s . 
O o l c l i a s . — T r a j e s p a n a y d r i L — T o c i n i l l a s . 
L a n a s p a r a t r a j e 
desde 3 ptas. metro. 
a n t e l e s . — S e r \ T i l í e t a s . 
, Todos estos artículos se han rebajado a meaos de la mitad de B I I verdadero valor porque . . . .\ 
vEn los demás géneros de la Casa, tanto clásicos como de temporada y sección de sastrería a medida, también se han marcado precios especiales muy rebajados. 
A L M A C E N E S " L A B A T A L L 
000 .AUQUÍL0 
"coipaz ."c-!» cími'i.s. 
I^ííi.—Inlfix-Din bar 
gíi¡,i:i-9,c)B-.Ki..nur... ;?. 
do sala. l i -
' bu-Ai! Li:;-".—Razón: M.n 
Kíayo, 55, chalet 
3} íOS i í 8 * 
^ r r o c i a ríase 
Tftpeio* de las for i 
JJ medida3 que de-
Ĉuadros grabados y 
iros de! país 1/ es-
NECESITO vendiári uir.^-nfo, 
snáqujnn. coi.-cr, tinla J-inioba, 
iíuay lyiwnt nso, 130 pmít,'is.— 
1 Í i f i ; ' ! ni-1 TI : Mía igaí kwiif:?, 0, seu -
(•¡!l<i, bajo. 
A U T O M Ó V I L ( S m m w , tTS 
a ^ ^ i f ' -.s 5 IIP., i ii f.uftn P.S-
t%3b, a toda fii-iií^a, Ste vt'.iid,'. 
Ili.f; ::!iM.a. ealid Ad'araiyt.jVU'ión. 
MUY B A R A T O se vondo «fee-
lunilt» seis caballos, conducción 
inloirior, cuatro plazas —Razón: 
Apartado 01.—SanlaruJeir. 
be A L Q U I L A poca fanmlia. 
piso todo conforiit, jnoderno, sol 
iodo ol día, •iniatiaflaciones de 
agaia fa-ía y caliente, luz, t im-
hr^s y g&is, cuamto de baño; 
renta módica.—Pcmines, 5. 
VENDO en lo mejor de la ciu-
dad, o.slatikcimieritó q¡é ultra-
marinos, uno de los mejo r̂ea 
(poir falta de salud).—-Infotr-
mes: Sr. Perujo, ferretería Mo-
irotón, calle de A t a r a ñas. 
A v i s o a l púb l i ca 
Sloeiiles noivos: M U m i l E l 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
J O V E N de 28 años, con prác-
tica en bisutería y quincalla, 
dírogias y cerería, conocedor 
del Norte, Centro y Sur de 
España, se ofrece para alma 
cén o viaje. Modestas preteu 
siones.—DiiTigirse a esta Adrui-
nisíbración. 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes exisloncias de tcsta-
doréoy refrigeradores en to-
dos los ¿amaños, desdo loa 
piás sencillos hasta los más 
perfecciíjnados. Todas las 
rtliquinas para la industria 
oél 'Café. riria V caláiogo á 
la primera casa del país en 
9' esta; especialidad 
MATTHS. 
Apartado 185, 3ÜLBAO 
Ríprasentanie en Sanramiár; 
José María Barbosa; Cisneroa, 
i segundo. 
La Gasa mejor 
surtida en el 
ramo. 
Ultimos modelos 
en nuevos coló; es a precios sin competencia. 
O c f í Q i i ^ n ^on ni,3yas 8 inipartantísimas 
v _ ^ c t * « 5 t U # « a rsbajas, S3 liquidan: 
S ¡ j f l j í T | ParfíS raizado, en varios modelos, pa ra 
l l l l p l l i señora, caballero y niños, desde 
TRES a DIEZ pesetas par. 
Sucursa l n ú m . S . - A m ó s de Escalante , 8 
P A R A t A H A B A W A 
:, ]] de JULIO, vapor O.KOPESA. 
25 do JULIO, vapor OROi'A. 
3 de AGOSTO, vapor OlUANA. 
: 22 do AGOSTO, vapor OECOMA. 
5 SiCPTlEMBUE, vapor ORTEGA 
19 SEPTÍEMBÍIE, vapor GRITA. ' 
$ 4 24 de OCTUBRE, vapor GROJA. 
Meixdo vía CANAL DE PANAMA a Cristó-
W (Colón), Balboa (Panamá), GaJlfio, Mollen-
to) Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y 
to» puertos de Perú y Chile. ADMITEN PA-
feiOS DE 1.*, S.* y 3> CLASE Y CARGA, 
faio del pasaje e ia Habana (incluido impías.) 
QRUÉI 
ÓRTÉÍ3A 













Pasajeros de cámara.—Para lervicio id* !&1 
e«pítfiole« esto* buques Devan; camarero! y ooci-
aeroa cupañoles eLoargado» de iiacer platos A 
estilo del paíi. 
S© hacen rebajas & familias, «acerdotoí, 
compuílías de teatros, etc., / eü billetes d® id* 
y .vuelta. ; -: 
Pasajeros do tercera clase.—Son alojados eaf 
higiiniooa y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ocho literas (estos últimos, reserva-
dos para familias numerosas), y las' coanidaj, d» 
variado menú, son servidas por camareros «• 
amplios comedores y condimentadas por cocina-
roa españoles. Disponen de baño, salón «U fu-1 
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perá, Ohil© y América Central, soliolte£S« 
de loi 
AGENTES EN SANTANDER 
HIJOS DE BASTERRECHEA 
PASEO DE PEREDA, núm, 8. —TeSéfona i& 
TelíMpraroas v ielefonemas BASTERRECHSJA 
« A M E R I k A I L I N I E 
2*0 R A f Í D U DE VAPORES CORREOS ALEMANES OE 8 A N T A N D E P 
EROXiMAS SAWDAS DEL PUERTO SANTANDER 
IE1 14 de BeptáemBr^ 
Él S4 de octubre 
El, 4 de diciembre 
I P O L S A T I ^ , 
a . ETOLEDO-
a ¡ H O L S A T I A ; 
• SLOLfiCQi 
SlniiiienclLo carga; y pasajeroR de l . 'y 2." clase, 1.' económica 
, * PRECIOS DEL PASAJEEN TERCENA CLASE 
médicos, caraarero» y epcineroi^éspatoleii 
. lobrii éows» 
' w _ j — * - — — -
jmormes dirigirse a m toasiénatarios BBBPB ; Coeifiaiya. Saaisaaer 
SEÑORA DE C O M P A Ñ 5 A se 
ofrece para las lardos, par te-
nar Ja m&físmü («-irpada. Bue-
nas referemeias.—Razón en esta 
Aílimnisl.i'iiráVn. 
E>OR 3.200 PESETAS doy a-u-
foiíñóvil 12 caballds y dos nio-
UKi'ckilJa.s, can ftMecar, tflCO 
parfoia|t¿RÍJrto estado, g'a.ra.mi-
/.adio.—.Corva^itis, 7, t'icudi* 
nform'a^án. 
Se m t o pase! m 
LAZARO, el mejor tenor del 
mundo, puedo oirle cantar las 
mejores ' seleccionea en discos 
para gramófonos.—Fólix Orte-
ga, Burgos, númoro 1« 
Comidas económicas. Langos-
ta todos los átas, 
A R C I L L E U O . NÚM. 23 
SaSa ée San Sosé, a&m, $ f' | 
L E C C I O N E S particulares de 
Bachilléralo, por Licenciado en 
Ciencia 3. 
Kornán-Cortés, §, tercero. 
gEfiVICIO R A P I D O DE P A S A J E R O S CADA YEINTfi 
D Í A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A G A Í M S , 
G ? A M P I C . O Y N D E V A O R L E A N Q 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
M A A S D A M 
S P A A R N D A M 
L E E R D A M 
I8PAARNDA14 
M A A S D A M ; 
Í E D A M 
Í E E N D A M 
L E E R D A M 
SPAAILNDAM 
H A A S D A M 
EDAM 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
» 7 de julio.; 
> 28 e julio. 
> 8 de septiembrti 
t 29 d septiembre* 
! 20 de octubre. 
9 10 do noviembre.-
? 20 noviembre (viaje e í -
traordinario)* 
> 29 d© noviembre. 
» Í2 de diciembre.^ 
K 12 de enero de IBS?, 
i Bl da enero a I 
g 23 d febrero » p. 
9 16 de marzo g I 
H 4 do abril * i 
E M I T I E N D O CARGA T PASAJEROS. D S OAMAKA 
Y tCEROEEA CLASE 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
"íueya Orleam „ « ta RMI 
Prscios en (srcera clase veracrui ¿ S ! m j B 
Habana Peseta» &S8t§# 
Pii estos precios están incluidos todos los impuestos, me* 
nos a NuevS Orleans, que son ocho dollara más. 
CAMBIEN EXPIDE EhTA AGENCIA BILLETES DB 
IDA Y .VUELTA CON ÜN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase loa camarotes 
son de una y dos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
rotes con de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pagaje 
de TERCERA CLASE dispone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS. DUCHAS y de mag-
nífica biblioteca, con obras de loa mejores autores. El peí-
aonal a su servicio es todo español. 
3 » recomienda a loa señores pasajeros eme se prea-sníea 
en esta Agencia opn cuatro días de antelación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sus billetea. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agento en San-
tander y Gijón, D O N FRANCISCO GARCÍA, Wad-R¿«, 8, 
oral.—Apartado de Correos, núm. S8.—TELEGRAMAS y 
[TELEFONEMAS, F H A N G A R C I A , — S A N T A N D E R . 
B A R C E L O N A 
Consamído por las Compaftías de los ferrocarriles érfj 
Korte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vígo, de Salamanca a la frontera pbr= 
ínguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvía» 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
x vegación, nacionales y extranjeras. Declarados 81° 
aailares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. - Moñudos para fraguas.—Afflo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domástiecs. 
WAGANSB PEDIDOS A LA SOCIEDAS5 
K U L L E S A B S P A Í t O L i i í - B A R G E L Olf A 
Pelayo, 5, Barcelona, a a su agente en MADRÍD¿ 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN" 
TAKDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa* 
fila.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Tortó, ( . ^ 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D M U L L E R A E S P A Ñ O L A ^ . 
i 
Horas de oficina: 1 a i e Is M 
!£UEVO preparado compuesto de esencia tíe asaSi. S 
ti^ye con gran ventaja al bicarbonato en todos 
tesos,—Caja 0,50 ptsQ aiicarboíiate de sosa gií2íás& 
• » •» 
O l O C L O O 
glicero-fosfato de cal de CREOSOTAt.-TiiUríite 
Sosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gaassa^ 
^ f f e e í o s 3 . 5 o p e s e t f i t d 
' j D e p ó s i t o s D o c t o r B e n e d i c i o o Í / D R I D 
De v«at« «a las priaolpaUsa Uametlee A» EapeAM 
"Ka •aaSaBdsti S, P E H E Z DEL SlOUKO^-TUu fe %am Eaasitias; 
p I B I L p D K F M I O - S A ; 
Basta #3 sofrir lnú(l!méníe de dichas 
esífcTiKüdaées, gracias slmuraollloso 
f S l ^ ^ i fa l í^Ts í í í ^" ^e1101,1,8^^ ^ todas sus manifetta-
^M 'JÍ? ' IwSt-c ionp .s . uretritijí prostatitis. cisti-
tis, etc., del l i o m b n ^ y vnlvitig, va^iiiüis,, rnetritis, uretri-
tís, cistitis, anexitis, ñnjos, etc., de M mujer' por crónicas 
y rebeidea o/ac sean, so curan pronto y radicalmente con 
los Cachete ftél Cr . S^i^rá. Eos eufermoo se cnr"i.a por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación 5* sondas y 
bajías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5,50 pesetas caja 
ñ 9 \ U «RTOfíS'fí' Eczemas, herpes, d 
««¿ai 8í? ceras vancosas (lia 
ga-i de las piernas), erupciones escrofGlosas, eritemas, acné 
urticaria, etc.. enfermedades que tienen por causa humores 
vicios o iniecciones ae la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con las Oidora» 
dejjTtratlvaB del Pr . Solvré, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porquo .actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las ú 'caras , llagas, granos, forúnculos, supuración, de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando ia piel limpia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. Venia, 5,50 p t se ías irasco. 
jgeas Cansancio mental, pérdida 
de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageae poiencioles del Dr. Soirré. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo el sistema nervioso. Indicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar ín tegramente to-
das sus fanciones sin violentar el organismo. Vcnfa,. 5,50 
pesstaa irasco. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 21.—BARCELONA. 
Ven1|i. en las principales farmacias de España y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas de la Siingre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando O.tO pesetas en sellos para el franqueo a Juan Gr. 
Sékatarg , farmacéutico, Montaña; 79 y Fomento, 16, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo Eobre" el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
LINEA A GUBA Y MEJICO 
m O % IM AS RA U i)AS DE SANTANDER 
Ei vapor Al,FOX Sí) X I I I saldrá ol 17 de ¡uíir-. 
Id . CHISTO 15AL COLON saldrá el 8 de agosto» 
I d . ALFONSO X l l l saldrá ol 30 de agosto. 
Id . CHISTO i?AL COLON saldrá ol 21 sentiembre. 
Id. ALFONSO M U saldrá el 13 de ootuhre. . 
Id . CRISTOBAL COLON saldrá el 4 de noviembre. 
Id . .ALFONSO XIIÍ saldrá ol 2(5 dé noviembre. 
Id . CHISTOÜAL COLON sa.idrá el 18 de diciemhre. 
adímtiendo pasajeras do ludas clases y carga con destino 
a HABANA, VKKACÜtZ y TAMPICO. • . 
Estos buques deponen de camarotes de cuatro literas 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
(incluido impuestos) 
Para Habami Pe«cítas 549-50 
, Para Vera cruz.- - » 502-75 
Para Tampico , ^ 592-1Z5 
O N E A A L A A R G E N T I N A 
El día 30 de JUNIO, a las diez de 'a mañana, saldrá d« 
gAHTANDES el vapor 
para iraabordaí en .Cádix aJ. yapoj 
que saldrá de aqnel puerto el día 7 de julio venidero, ad 
mitiendo pasaieros de todas clases con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, gara 
lei t inoi , ; incluido impuestopeseta t i ? ^ ^ 
LINEA A ORIENTE 
Í51 vapor . . 
saldrá de Cora ña el 1 de julio-para Vigo, Lisboa (faculta-
tiva) y Cádiz, de donde saldrá el 5 para Cartagena, Va-
lencia, Tarragona y Barcelona, y de dicho puerto el 11 de 
| julio, para Port Sadd, Suez, Colombo, Singapore, Mani-
| la, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (facultativa) y 
Shanghai, admitiendo pasaje y carga para dicho? puertos 
y para otros puntos para los cuales haya establecido ser-
vicios regulares desde l̂os puertos de escala antes indi-
cados. 
Para más informei y condicionea, dirigirle a tai ageníeJI 
en S A N T A N D E R , SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z 
Y, COMPAÑIA, Paseo de Pereda. «.—Teléfono 81.—fó-
reccióa telegráfica K *eleíómca_: a É L P E E l I , 
E s t e n ú i e r o c o n s t a d e 
p á é í i m 
c o a r t a p l a n a : 
l o r m a e i ó n d e l a 
L A C O R A L D E B I L B A O E N S A N T A N D E R 
U N G R A N D I O S O R E C I B I M I E N T O 
Aspecto de la Avenida de Alfonso XIM al entrar en la ciudad la Coral de Bilbao, acompañada de las 
agrupaciones artísticas de Santander que sslieron a recibirla.—En e! óvalo, los andenes de la estación 
del Cantábrico en el momento de la llegada del tren que conducía a los bilbaínos. (Foto Samot.) 
Como era de esperar, Santa.ncLev 
eme ro se echó ayer a la calle para 
wegzhir a la Cotral de Bilbao, Una 
hora antes do la llegada, la banda 
l.rovinciiail recorrió las calles animan-
d'o a las gentes y alegrando a la ciu-
dad con.sais alegres pasodobles. 
La estación do los ferrocarriles de 
la Costa semejaba un heirvidero hu-
iría', ¡o cuando el tren entró en agu-
jas, a los acordes de una linda pie-
za mnisicaJ interpretada per Ja ban-
da del Mimicipio. 
E n los andemes fueroin recibidas 
Ida comisiones del Centro Montañés 
y ds la Corail, así como de la Dipu-
tación de Vizcaya y Ayuntamiento de 
BAibao, por representantes de nues-
tro Municipio, de nuestra •Diputa-
ción, de la Federacdón de Entidades 
libros, del Círculo Mercantil, de la 
OoJonia Vasca, de "Amigos del Sar-
dinero, de las Colonias burgalesa y 
palcaiiliina, etc. Una Comisión de la 
Asociación de la Prensa salió a re-
cibir al comisionado de la do Bilbao, 
f.oñnr Puente, redactor del «Notd-
ciero Bilbaíno». 
Tamliicn so encontraba en la cita-
ción una Comisión del Ateneo Po-
poalar. 
í'ajnbiados los saludos efusivos de 
rigor, la Coral de Bilbao marchó al 
Ayuntaaníonto, acompañada de la de 
iSanfander, los coros montañeses y 
j¡as dos bandas d? música, siendo en 
las calles objeto, de cariñosa simpa-
tía y de sinceros aplausos. 
En ol Palacio municipa,! fue reci-
bido eÜ laureado orfeón por el sefi-.n-
Vega Lamerá, quien, con palabra 
ol.-K'uerJ.e, habiló de la profunda 
amih{.:i:l que une a los dos pueblos 
heifentaincá, BiJbao y Santander, y a 
ja .acogida- '(••ni 11 rosísima- que la ciu-
ibij liabí-a dispensado a los orf-eo-'-
mstas. 
—Esi-íis en vuestro 'propió solar— 
f.crniinó diciendo—. En estos mo-
irnentos, Santander es una coniinna-
ció'n dé Vizcaya, la tierra hidalga y 
acogedora a quien los montañeses 
lamamos de corazón. 
/'untestó al alcalde el secretario 
de I * Coral, señor Inchaurtieta, en 
tonos' afectuosos .y de profunda amis-
tad, pora agradecer el reoibimiento 
que is© Jes había dispemsodo. 
Poco do^pües, la Coral marchó a 
sus hospedajes del Sardinero, los 
'hombres en los tranvías dispuestos 
ííiacio&íimcinte por la Empresa y las 
.señoritas en olegantes aoitomóviles 
j su estos a su sen-vicio, también gra-
< i(.«n-mente, por la Federación de al-
•qnüa do i'es de aiutomóvi'.es-, cuyo ffe 
a'C-nte es nuestro querido amigo don 
Gustavo San Martín. 
El concierto. 
Prueba de la admirarrón que des-
pierta en Santander la Coral de Bil-
bao es la excelente entrada que 
-ayer tuvo en el teatro Pereda, a pe-
sar de que hoy, en la plaza de to-
jT,i.>, el pivograina cuenta con más 
oTem-n-tos y la entrada es dobleonen-
±•2 ' \bn-i ata. 
Sunl-ander es así : todo corazón y 
<ÍG'SÍn.tercs cua M# se trata de obse-
quiar rl forastero. 
/Vncí-he; como detámos^ el teatro 
Pea-oda estaba oasi lleno y no men-
t'unos al -afinnar que la Coral fas 
c-vacionadXsiaia en toda la audición 
y eispeciialmenjte en algoinas de sus 
obías, que interpretó de manera ma-
gistral, como el «Aleluya», de Haen-
dc/1, soberbia jiágina llena de brío 
y neíágiosidad, que dijo soberana-
mente bien, bajo el mando de la ba-
tuta del maestro Gnridi. Otras obras 
del extenso y Bello programa fue-
ron bisadas anta los atronadores 
apila-usos qne provocó su ajustada 
ejeciuiión, como «Ni ez N-aiz» y «Ake-
rra-», del músico antedicho y que 
contoenen dcilicadas melodías de los 
cantos po-pularcs vascos; «Xiringüe-
lo», de B. Fernández, juguetona, 
fresca y graciosa tonada asturiana; 
«Canto de arrieros», de Guridi, en 
la, que obtuvo un triunfo personal 
el tenor señor Ráca, y «Señor San 
Pedro», del director de la banda de 
Torreilavega,. don Lucio Lázaro, ya 
conocida y aplaudida en Santander. 
También fué aplaudidísima por su 
inspirada composición: «¿ Por qué 
lloaas, mcTenita?», del maestro don 
Cándido Alegría. 
Efi éxito de anoche de la Coral 
fué un éxito deirnitivo, de los que 
no pueden olvidarse por la efusión 
que ej público puso en sus manifes 
taciones de simpatía. Con el orfeón 
1-ill.:iíno compartieron los aplausos 
sus solistas, señoritas Elola y Can-
gas y señores .Santolana. Alonso e 
Iturriza. 
E. CUEVAS 
* * * 
E l Ayuntamiento prepara para el 
lunes una excursión automováJista a 
J Santillana, a la que asistirán todos 
los miembros de la Coáal 
Por la tarde del mismo día la Di-
putación obsequiará a tan simpática-
entidad con unía jira marítima al 
Sanatorio de Pedresa. 
» * • 
Durante los descansos, los señores 
alcalde, gobernador -y presidente de 
la Diputación entraron en el escê -
nario para saludar y felicitar al 
maestro Guridi, que, como ya deci-
mos, obtuvo un señaladísimo triunfo. 
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IMPRESION GENERAL 
La semana que t-ermanó ayer se 
distinguió por la languidez--del , ne-
gocio, acenituada en los últimos días, 
y por cierto retraimiento del dinero, 
que trae como coria\ecuencia, pesadez 
y pérdida de posiciones. 
Esto de una parte y de otra los ru-
unores que circularon el viernes, con-
!irm:ulps por la última nota oficiosa 
del Gobierno, iha-ce que se dejo sen-
tir ciert o malostar en Bolsa-, - que 
siempro re He ja acontecimientos fa-
vorab'.cs o adversos, y qúe en esta 
poasión aeusiá un descenso en los 
Fondos públicos. 
Nunca es momento indicado pava 
los acontecimientos a que alude la-
nota arriba citada y mucho menos 
ahora que, en vías de deíinitivo arre-
gilo de la cuestión de Marmocos; se 
vislumbra un porvenir hala;!-- Etb 
p¿:ra cil pa-ís, con merma de gastos, 
refuerzo de ingresos y pi-obable ni-
veilación de presupuestes y sin ta^ 
continuas e importantes apelaciones 
al Crédito público. Por- ello frecimcs 
que, hecho abortar el movimiento 
iniciado, renacerá la calma para mu-
cho tiempo y volverá la tranquili 
dad a los espíritus. 
Como dejamos dácho, los Fondos 
públicos fueron los que más se re 
siníiiciror), perdiiendo la mejora lo-
grada días pasados. 
L a Deuda Interior, que comiénza-
la semana a 69,75, con pérdida de 
quince céntimos, desciende pau^ati-
namonte y sin interrupción, cerran-
do el viernes a 68,60. 
Asimisimo, los Amortizahles acu-
san debilidad y so inucstran -flojos, 
siquiera al cierre legren alguna li-
gera mejoría. 
Conrienzaai .la. Fcman-a : el de 1020, 
a 91,DO, con pérdida de trrinía ci'n 
timos; logra repen^se a 02,-0, y 
baja nuevainccitc la fracción^ cjii^-
dando el viernes -a 92,50; y el de 
1917, que pierde un cuartillo en la 
apertura, logra reponerse el día úl-
timo de sesión, a 92. 
Las Obligaciones del Tesoro, en 
generail, aparecen también flojas, 
perdiendo terreno en sus distintas 
emisiones. Las de enero, a cuatro 
años,-cotizan en baja durante toda 
la «emana, y cierran -a 101,70. con 
pérdida de 45 céntimos. Las de fe-
brero a cinco años, pierden también 
15 cí'intimos a la apertura, y quedan 
a 101,45, perdiendo 35 céntimos. Las 
de 15 de abril a cuatro años, pasan 
de 102 a 101,35; las de 5 de junio a 
cinco años, de, 101,60 a . 101,35, y las 
de noviembre, que ganaron 35 cénti-
mos en la apertura, a 102.35, decaen 
perdiendo en total más de un ente-
ro, a 101,25. 
I Vn cambio la Deuda Exterior 
mostró soot'mida, condigeras varian-
tes, pero sin, determinada inclina 
ci-ía, pues pasa de 82,50 a 82,75, y 
cierra de nuevo a 82,50. 
Do las Cédulas Hipotecarias apa-
recen flojas Jáis db/l 4 y 5 por 100, me- i| 
j oran do, en cambio, las del 6 por. 
100. Las piimeras logran, mejorai 
medio entero a- principio de semana, 
haciéndose a 91,50; pero ' deepué? 
aparecen flojas y bajan hasta 90 por 
100. Las del 5 por 100 pasan de 99,35 
a 98,85, para quedar al cierre a 
98.50. Las del 6 por 100 pasaron de 
108,40 a 109. 
El grupo bancario a-oarece sosteni-
do y bien dispuesto, destacándise el 
Bianco die España y el Central. Este 
aparece animado y mejora sin inte-
n-upi ion ba^ta 86 .-por 100, ganmdo 
dos enteros. Según nuestras 'noticias, 
el motivo de la mejora exp-erimen-
:-;::;i.es e- de que ha quedado cerra 
cía la «••ceión de las -18-.000 Acciones 
que <1- 1 mb-mo peseía el Crédito de 
la Unión Miaeraa al tî Q de 73.jgor 
100, desapareciendo con ello el peli-
gro d© que salieáe al mercado papel 
en abundancia tal que hiciera des-
cender fuertemente su cotización 
ante la magnitud de oferta. i 
Eil Banco de España reacciona 
intensamente, y pasa de 618 a 620 el 
lunes, mejorando hasta 625 y dbea-
yendo después, hasta cerrar a 620. 
Ignoramos las causas que puedan ori-
ginar la mejora experimentada por 
estos valores; pero desde luego no 
participamos de la opinión que tie-
nen algunos sobre un probable au-
mento de capital con grandes venta-
jas para los actuales aocionistas, 
pues ell EataLViocimiento tdene de so-
bra con el capital actualmente en 
circuilación para atender a sus nece-
sid.ad'es. Taanpocô  creemos que vayaT 
a repartir por ahora dividendo ex-
traordinario, pues en todo caiso, aun-
que el próximo a repartir fuese; ma 
ywr que el úiltimo, no es ego tampo 
co razón para una mejora de tal 
imoortanjciia. 
El Esoañoil de Crédito permanece 
invariable a 172, y el llío de la Pla-
ta pasa de 47 a 46,50. 
E l grupo ó f Acciones industriales 
aparece sosteniído, mejoxsaindo los Ta-
bacos de 202 a 205, ante el anuncio 
del dividendo. Preferentes de la Azu-
carera pasan de 100 a 100,50, para ce-
rrar con pérdida de la fracción, y las 
ordinarias do 35,50 a 35,25. 
Nortes y AlicanteB con poco "nego-
cio, pasando los primeros de 426 a 
420, apareciendo loa segundos a 
428, sin variación. 
En general, el mercado aparece 
influenciado por la escasez de n^go-
cio, siempre floja en esta época- del 
año', aumentada aquélla por eJ re-
traimiento del dinero .como conse-
cuenicia de los aeonfcecimientos de or-
den Enterier, que consadieramos tran-
sitorios, y por ello creemos en una 
rápida mejora de los tipos. 
Moneda extranjera. 
A principios de semana persástió 
la- mejora de la peseta frente a las 
demás divisas extranjeras, rewistrau 
do libras y dóJares una pérdida de 
consideración. 
Por los mismos motivos expuestos 
para la baja de los Fondos públicos, 
Ipgran las monedas reaccionar a fin 
de semana, recuperando ,el terreno 
perdido durante ella. 
Los franos pa^an de 1.7,5o a 17,50 
y se reponen el "viernes hasta 18,50. 
Las libras pierden, el lunes 42 cénti-
mos, a 29,78, pasan después a 29,99 
y cierran a 30,10. E l lólar pierde taan-
biéin 9 céntianosi, a 6,12, para repo-
nerse por fin a 6,20. Las liras, flojas, 
a 22.20, y los francos belgas, de 17,50 
a 17,90, sostenidos. 
Movimiento local. 
Durante la septena última se dejó 
sentar en nuestro mercado gran es-
casez de negocio, haciéndose memos 
contrataciones que las anteriores. 
En Deuda Interior y Amortizable 
se hicieron .algunas operaciones de 
escasa importiancia y de Obligaciones 
del Tesoro se hicieron: las de 5 de 
junio, a 101,45; las de 15 de abril a 
101,70, 102, 101,50 y 102 por 100; no-, 
viembre, a 101,20, y enero, a 102. 
De Acciones sólo se hizo una ope-
ración de Banco Central, a 85, y de 
Obligaciones se trataron: Andaluces 
6 por 100, a 95,75, en 200 títulos; 
Trasatlánticas 5,50, a 93 y 93,50, y 
6 por 100 1926, a 99,50; Alicantes 
5 por 100, a 87,70; Unión Eléctrica 
Mailrileña 6 por 100, a 100,75 ; Espa-
ñoilas 6 por 100, a 98,25; Asturias 
1.a, a 66,75, y Alsasuas, sin amorti-
zación, a 84,60. 
De valores ele carácter puramente 
local el negocio fué escasísimo, coti-
zándose solamente Oblicaciones Vies-
go 6 por 100, a 93,90, 93,75 y 94 por 
100, en varias operaciones. 
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R e a l S o c i e d a d A m i -
g o s d e l S a r d i n e r o . 
Cnjairtt-a relacióm de la susoripciión 
inicitoidli per la Reall Sociediad Ami-
geia fieá Saindi.n€ro, pama conlfribuir 
a los giaiatos de aipertuir-a del Gran 
Claisiuio.y ii-|;'Cipiaigia,nidia: 
.Se'ñcines .Ccincbo Hijos (S. A.), 150 
mesetas; dm Piedíro Valoro Crespo, 
?-5; Sociedad de Abastecimiento de 
Aiguiais, 200; Banco' Mermntil, 500: 
ssñcina viuda e hiijos de C. Four-
nieiau, 25; don Luis; Ruiz Zonrilla. 
2ó', don Maomel Plriieto Lavín, 150: 
se.ñar.qs hijos die F. Borres, 25; don 
Jiskinno tintín:^, 25; don En-Tique 
cíjl r̂ (o Pdneiíi, 251; dbn Boniíaclo 
•Cónuez (caíé «Eil Rbin»), 500; don 
Saintiagio Peilia.yo, 10; don Marceli-
no Güemes Colina, 10; doña .Tosefa 
López Noit.a, 25; don J.uian Calzada 
Rodn'giuez, 10; Café ((Boulevard», 50. 
Todft la ooiTospondencla d i 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
D e l c r i m e n d e l a R e y e r t a , 
¿ E x i s t i ó c o a r t a d a p a r a q u i t a r | a 
v i d a a l i n f e l i z T e l e c h e a ? 
El Juzgado en acción. 
Rjeoandiairan nuestros lectores qnc 
on la noche del 30 de mayo últiano', 
fué mnerto a palo» en el campo que 
separa las icauretclrus de la Rrsyeirta 
y al Empaline, por cineo- añla.d-orfes, 
casi todos giallegols, el honnaclo tra-
ba jad ar, viudo, con , cuatro, hijos, 
í^auilino TeKecliea Revu,e.'ta, vecino 
del barrio del Cas'ano y .que gozaba 
die genenaik-® sánipeílas, 
Loisi presunltos aute/res de la agro-
6i6n brutal continúan en La cárcel, 
y el Jnz-gado- de ^nstiruccvón prac-
ticando nuevias diligenoi'as pana lle-
gair al esiclaireciinioanto de todo lo 
ocunridio en la mencionada noobe. 
Ayer, a las cinco de Ip- tarde, te 
t\i-aNladó el digno juez señor Mos-
qno.ra, aciccr^añado defl. delineanle 
do Otfraa pú!b'ricns, den. .Tuaai Fe-
rer y del picnsoinal die dlcbo Juzga-
do, a Pe-fiaefi.'iTilo, con propósito 
do levantar planos y determinar «i 
el tremendo delito fué o no come-
tido «n d¿,íipc:ibi]iaido. 
Se hiciciran las medí:icionos o¡pcr-
tuTins y se amatoiron wiirios d'atos 
iimpciitantos paira la mapciha del *u-
anairio. 
Trimbicn aisiaSkiron a diebo sitio 
e4 cuñado deil amieintô  Pelegrfa 
Oi'ü'ii, y los tnes h'Oim-lwes que ¡ucom-
-pañiaiban 'ai pcubirie Teliocbea la no-
obe de wííicjs. 
¿Existió coartada? 
ÍEis casi seigiuu'o que mañana so 
pircsten nuevas declairiaciones ante 
el Juzgado instinuoter, tendj 
algunas die ellas a penar ^ f̂̂ 3 
si1 en el tu'iste sucedido exist-iA aro 
teda. COar-
Posibllemea-íte taimbién vuelva 
prestar decliainación R'aimóia Gair 
(la) <<iAigti-|riiaJSfi), que écoinpaíló^ 
PaulJlno a toanan- unds copas ^ 
taberna initituilada ((El Infieino» 
el bairrio de la Reycota, 
jBamacie luaihclrico pucisLo Gn 
que el Teleabca Uegió al Eirtp^ 
.por o] ciaantno real, "Sáili^^ * 
OTl̂ llifn+.TlO SniSi ÍJIPTIPISOJIIPÍQ. enoue taK) sus agroso '̂as per 0i 
po mencionado al principió, 
Al recibdir los dos primcrois paj' 
-en los costaidos ccinrió l^eia la C¡S 
nnatoi'a die erariba, caye¡r.Klo en Q] 
Ingar donde íalleció y dcr.de 
iramenitc recibió el ti7"-2nieTido 'atfé 
que le linaetuiró la base d&l or îk 
|EH jonoz 'don yiceii-(tie Mdaq^ 
parmaneció ay-ar en el lugar JBI 
suceso más de una boira. 
Los ihuérfanos. 
Los cuatro bi.jos de Paulino TV 
ĵodlrea Iwin sitilo .rdecigidos ^ ^ 
cuñado del muiento, Peleigrrín Gmu 
cacado, con dos nonos también, y 
on lía aatnalidiaid sin tinailmjo. 
(En al líiujmilde domicilio do es{ñ, 
muichacbo buieaio se reúaien a comer 
nui?ve o diicz pensonais. 
ConiSjgnanilas eató debaille pórtfué 
aabemos a ciencia cierta que no ha 
de pasar inadvcirtido para muchos 
te nutíslínos piadosas leatores. 
vvv\\vvvvvvvvvviâ vv\â vvvv\vtvvvvvvvvvvvv* VVV̂VV̂\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
de la limpieza pública, pasando i-e-
vista al Cuei"po de barrenderos. 
E l señor Solís les jdiirigió la paila-
bra., invitándoles al más fiel cumpli-
micnbo de sus obligaciones. 
Con relación a la Guardia nmnici-
pal, dijo el ponente de Pdicía que 
la confección de los nuevos unifor-
mes va muy adelantada y que se han 
recibido numerosas solicitudes par» 
intérpretes. E l lunes vence ol plib-
zo y el martes se reunirá la Comi-
sión para hacer los nombramientos, 
con el ñn de que puedan empezar a 
pi-estar servicio el próximo mes. 
Los fondos de Intervención. 
A las 145.408,24 pesetas que exis-
tían en caja se añadieron ayer pe-
setas 172,40, por vinos; 1.184,83, por 
carnes; 39,20, por aguas minerales, 
y 77,55, por carbones. 
Se pagaron de forzosos 7.565,63, 
quedando en las arcas para mañana, 
lunes, pesetas 139.316,59. 
\VlA.AAWVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVmVVVVWVVV 
D e l G o b i e r n o c w ü . 
I n f o r m a c i ó n del M u n i c i p i o . 
P a r a t r a t a r d a l p r e -
s u p u e s t o e x t r a o r d i -
n a r i o . 
Un representante bancano. 
E l señor Vega Lamerá dijo ayer 
a los periodistas que había llegado a 
Santander un representante del E-an-
co de Orédito Local, para tratar con 
la Alcaldía de distintos asuntos, pê  
ro relacionados todos ellos con el 
futuro empréstito." , j 
Hoy, a las diez y media, tendrá 
lugar una entrevista .de dicho repre-
sentante con el alcalde y señores 
qu'e componen la Ponencia de Ha-
cienda para ultimar detalles y faci-
Ütarle datos referentes a dicho pre-
supuesto extraordinario. . 
Un ofrecimiento. 
E n la Alcaldía se ha recibido un 
ofrecimiento de la Casa constructo-
ra de bancos artísticos estilo sevilla-
no, instalación de balconcállos, etc., 
para los que se proyecta colocar en 
la Avenida de la Reina 'Victoria, 
exentos de todo anuncio, excepto el 
de la Casa constructora aludida. 
Es casi seguro que el Ayuntamien-
to acepte la oferta que en tal senti-
do se le hace. 
De la Comisión de Policía. 
El ponente de esta Comisión, se-
ñor Solís Cagigal, ha llegado a un 
acuerdo con los propietarios die co-
ches de alquiler para la organiza-
ción del servicio que comenzará a 
regir mañana, lunes. 
Los automóviles no «taxis» se si-
tuarán a partir del estanco de la 
Avenida de Alfonso XITI y en la 
parte contigua al nuevo edificio del 
Banco de España, hasta el encinta-
do de la zona marítima. 
Los coches de caballos quedarán 
frente a la Casa de Correos. 
Junto a los jardines, el punto de 
parada se dividirá en dos. partes: 
L a primera, que partirá del Paseo 
de Pereda, se destinará a los «ta-
xis», y la segunda, hagta la zona 
marítima, a los autobuses de la pro-
vincia. 
En las calles de Lepa-nto y-Bai-
lón se establecerán dos puntos con 
siete coches taxímetros en cada uno, 
haciónlose desaparecer el de la car 
He de las Infantas, por éntorpecer 
la circulación. Los que se situaban 
en dicha calle se colocarán en la de 
Calderón, formando fila junto a ia' 
plazuela de Pombo. 
Para los «taxis» forasteros, hasta 
quince coches, se ha designado la 
plaza de Pí y Margal 1. 
Fil ponente de Policía realizará 
prestioues con la Compañía Nacional 
de Teléfonos para la instalación de 
los aparatos de que ya tienen cono-
cimiento nuestros lectores. 
L a inspección de carruajes se ha-
rá por .meses, eonjo la eomprobación 
de «taxis», y en la próxima semana 
se tratará..del asunto de las tarifas. 
Otros asuntos. 
El' sefíor Solís Cagioral piró ayer 
una visita de inspección al servicio 
E l a s u n t o d e l b a r r í a 
• 
o b r e r o d e l R e y s e r a 
r e s u e l t o s a t i s f a c t o -
r i a m e n t e . 
Regreso del gobernador. 
En el correo del Norte, y acô W-
ñado de su distinguida familia) re-
gresó ayer de Madrid el gobernador 
civil de la provincia, don Kicardo 
Oreja Elósegui. 
E n la estación fué recibido'P0' 
varias distinguidas personas y seplR 
damente se trasladó al Gobierno, to-
mando, poco después, nuevaJi«a 
posesión del cargo. 
A la hora de costumbre recibió ja 
visita de los representantes de 
Prensa, haciéndoles las s i g u í » 
manifestaciones; 
—'Ha motivado mi viaje a Ma^' 
además de recoger a mi fanúliw 
solver el asunto' referente al l*11 
Obrero del Rey/ paralizado W _ 
construcción y cuya.obra ti(>nff. ¿¿j 
mí un interesante aspecto social ^ 
que no podía ni debía jamás «j^ 
terderme. , ^ 
Los concésionaríos de lofl 
que el día de mañana se han de ^ 
par y los brazos que pudiendo _ 
bajar para llevar un jornal ?-
gar se han visto obligados w 
canso, merecían toda mi ^ ^ - f a 
A tal efecto, el jueves, en 
del infatigable director del Mont« ^ 
Piedad, don José Iglesias. visiW 
ministro del Trabajo, convers^ 
largo rato sobre tan imp^. 
asunto. ; nj 
Dentro de unos días podrá , 
ustedes la fórmula adoptada P » ^ 
remedio del actual estado de 
pues aquélla ha quedado esbq? 
en piincápio, pero necesita se' 
liada. Por ahora bástdes sa^-
ê hallan en el mejoi- canuno U'- ^ 
tiones reabzadas para un satis 
rio resuiltadoj 
